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Abstract
This study, Authenticity - Asta Olivia Nordenhof, investigates how authenticity emerges in blog 
entries and poems written by the danish writer and poet Asta Olivia Nordenhof. Through an 
analysis of Nordenhof’s blog entries with a specific focus on the idea of authenticity, which is 
defined through the help of the theorists Walter Benjamin, Immanuel Kant and Martin 
Heidegger, we have examined elements which causes Nordenhof’s blog 
www.jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.dk to be perceived as authentic. By including her 
collection of poems det nemme og det ensomme and comparing it with the blog, it is possible to 
see the effect the blog, as a medium, has on the authenticity of the entries on the blog. In order to 
understand the idea of what kind of medium the blog is, the theoretist Jill Walker Rettberg’s 
definition of blogs is included. She states that such a thing as an intimate blog exists, which 
Nordenhof’s blog is defined as, based on the intimate subjects and personal experiences that are 
shared. Due to the private aspect of Nordenhof’s blog, parallels between both Nordenhof’s blog 
and collection of poems and the theory of self presentation by Erving Goffman can be drawn to 
achieve an understanding of why her work comes off as authentic. The authentic traits can vary 
depending on what medium Nordenhof’s poems are presented in, though it can be said that 
similarities have been found between the poems on the blog and the poems presented in the 
collection. Nordenhof’s style of writing can be characterised as honest and specific, and through 
a combination of the intimate subjects and Nordenhof’s writing, her poetry can be experienced as 
authentic.
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1. Problemfelt og problemformulering
I de seneste år er der set en positiv udvikling på det danske bogmarked, nærmere bestemt hvad 
angår salg af digtsamlinger og andre lyriske værker. I maj 2014 var digterne Theis Ørntoft, 
Yahya Hassan og Søren Ulrik Thomsen alle at finde på Arnold Buscks bestsellerliste (Bilag 5) 
over de mest solgte skønlitterære bøger på henholdsvis femte, syvende og ottende pladsen 
(Andersen, 2014).
I hælene på de fremadbrusende herrer finder man den unge, københavnske forfatterinde 
Asta Olivia Nordenhof. Hun skriver i et 1:1 forhold mellem hende selv og skriftens jeg, om sit 
livs oplevelse som indeholder alt lige fra indlæggelser på psykiatriske afdelinger og om de tæv, 
hendes mor fik af skiftende partnere, inklusiv forfatterindens far (Andersen, 2014). De emner, 
som Nordenhof skriver om, er nogle, man også er bekendt med fra andre genrer. Eksempelvis ses 
det i krimier, hvor vold, sex og død ofte figurerer, samt i selvbiografier, hvor man får indsigt i en 
persons privatliv. Sådanne emner er hver især meget interessevækkende og kan i kombination 
med hinanden forstærke interessen yderligere. Nordenhof proklamerer selv, at det er sandfærdige 
skildringer. På en eller anden måde er man som læser ikke i tvivl om, at det er sandt. Ligesom 
andre populære digtere har Nordenhof også fået succes og omtale. For eksempel har hun vundet 
Montanas litteraturpris og er blevet tildelt Kunstfondens treårige arbejdslegat (Internetkilde 3:  
Kunst). Denne succes og omtale kan skyldes at: ”(…) mange læsere føler, at de [Nordenhof og 
Yahya Hassan, red.] taler direkte fra deres eget liv, og at det ikke bare er et kunstfærdigt 
ordkastel, men at det er digte, der vil sige læseren noget” (Andersen, 2014). Nordenhof 
udmærker sig med bloggen: www.jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.com, hvor hun selv 
publicerer lyriske værker, billeder og videoklip. Blogmediet giver helt nye muligheder for at  
udgive råt, upoleret og uredigeret materiale. De ufiltrerede indlæg giver læseren en fornemmelse 
af at komme helt tæt på forfatterinden, som man kan læse i en anmeldelse i Politiken:
”Måske er det mediet, der fremkalder denne trang til at nå ind til hende. Hvordan er jeg 
ellers kommet på den tanke, at der hersker et én-til-én-forhold mellem tekstens jeg og 
forfatteren?” (Dich, 2013).
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En studerende på et anmelderkursus ved Københavns Universitet, som har fået publiceret sin 
anmeldelse på blogkollektivet Promenaden, beskriver den effekt, Nordenhofs skrift har på sine 
læsere: 
“Sludrende præcist fremkalder Nordenhof livet som en betonrealistisk fabel. Kynisme og 
poesi smelter sammen i episoder, der ikke rammer mig i panden, men kravler op ad 
nakken og en [ind, red.] af bagindgangen til hukommelsen. Små brudstykker jeg 
pludselig kan huske og føle, selvom de aldrig skete. For mig” (Lofstrom, 2012).
I dette projekt vil vi forsøge at finde frem til, hvordan den omtalte effekt og 1:1 forholdet, i  
denne opgave omtalt som det autentiske, kommer til udtryk og opstår i Nordenhofs værker, samt 
på hvilken måde hun i sine tekster bevæger sig mellem det offentlige og det private rum. 
Vi vil med udspring i æstetikhistorien tale om autenticitet, som vi mener, er et element,  
der er gennemgående i Nordenhofs tekster. Med nedslag i centrale tekster fra den filosofiske 
æstetiks historie, vil vi belyse Asta Olivia Nordenhofs blog jegheddermitnavnmedversaler, med 
perspektivering og diskussion af bloggens forhold til digtsamlingen det nemme og det ensomme 
(Nordenhof, 2013).  
Man kan undre sig over, hvad det egentlig er, vi mener, når vi siger, at noget er autentisk. 
Det virker interessant at undersøge, hvordan autenticitet opstår og fremstår i Nordenhofs tekster. 
Man kan videre overveje, om der er tale om flere former for autenticitet, og i bekræftende fald 
hvordan de er til stede, samt hvilke elementer der skaber autenticitet. 
Der er noget paradoksalt ved autenticitet i den forstand, at det autentiske ikke lader sig 
skabe ved at følge regler, men alligevel kalder på at få forklaret sin regelmæssighed de steder,  
hvor den forekommer. 
Problemformulering
På hvilken måde virker Asta Olivia Nordenhofs blog jegheddermitnavnmedversaler og 
digtsamling det nemme og det ensomme autentisk, og hvordan ser en æstetik, der trækker på det 
autentiske, ud i dag? Hvordan er Nordenhofs brug af sig selv og detaljer fra hendes privatsfære 
med til at skabe autenticitet i hendes blogindlæg og digte? 
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2. Metode
Formålet med dette afsnit er at redegøre for, hvordan vi med opgavens indhold og metodiske 
tilgang tilsigter at besvare opgavens problemformulering. Afsnittet er således en gennemgang af,  
hvilke til- og fravalg vi har gjort os undervejs og hvorfor. Under overskriften “En filosofisk 
hermeneutik” præsenteres Hans-Georg Gadamers syn på forståelseslære. Videre reflekteres over 
denne opgaves metode, traditionen øjemed. Gardamer-afsnittet fungerer som metodebilag for 2. 
semesters progressionskursus. 
Opgaven søger at finde svar på, hvordan Asta Olivia Nordenhofs værker, på blog og i bog, virker 
autentiske, og hvordan en æstetik, der trækker på det autentiske, ser ud i dag. For at belyse 
problemstillingen indledes opgaven ved at redegøre for autenticitet i allerede eksisterende 
traditioner, gennem filosofferne Martin Heidegger, Immanuel Kant og Walter Benjamin. Der 
arbejdes dels med primærkilder af de nævnte tænkere, og dels med afsæt i filosoffen Jørgen 
Dehs’ bog Det autentiske (2012), hvori flere passager er direkte inspireret af de førstnævnte 
filosoffer. I alle opgavens udvalgte teori-tekster tales der om kunst, hvoraf vi uddrager pointer til  
beskrivelse af det autentiske. Det skal understreges, at begrebet autenticitet benyttes forskelligt af  
de nævnte tænkere.
Med det teoretisk valgte materiale og Jørgen Dehs’ forsøg på at knytte nutidens forståelse 
af kunst sammen med vores forestillinger om autentisk virkelighed, må det understreges, at vi i  
denne opgave betragter Asta Olivia Nordenhofs blog jegheddermitnavnmedversaler som kunst. 
Bloggen som helhed betragtes som et virtuelt galleri, hvori hvert enkelt indlæg kan læses som 
enkeltstående værker. Dette gør os i stand til at tale om bloggen på en måde, hvormed vi kan 
bruge kunstbegrebet til at beskrive bloggen. I analyserne forventer vi at påvise bloggens 
autentiske træk. Tilgangene til begrebet autenticitet, som præsenteres i teoriafsnittet, skal alle  
læses uafhængigt af hinanden. Dog søger vi, med udgangspunkt i Dehs, at sammenfatte og 
uddrage pointer om det autentiske, herunder hvad der virker autentisk. Undervejs i 
opgaveforløbet er der udviklet en række autenticitetsmodeller, der alle er et egenproduceret  
opslagsværk. Modellerne er et analytisk redskab, skabt med udspring i de filosofiske traditioner 
for autenticitet. Videre inddrages også sociolog Erving Goffman og lektor ved Aarhus Universitet 
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Hans Lauge Hansen til skabelsen af modellerne. De er sammensat på en måde, der søger at 
kategorisere de forskellige former for autenticitet, som vi i projektgruppen oplever. Modellerne 
skal læses som analytiske værktøjer, der benyttes til at fremme og opnå en nærmere forståelse af 
hvilke autentiske træk, der kommer til udtryk, når vi læser og analyserer Nordenhofs værker. 
Det er for opgavens metode vigtigt at notere, at tilblivelsen og udarbejdelsen af 
modellerne er foregået som en fortløbende proces i en dialog med materialet. En metode der i  
mange videnskaber ikke anerkendes, men som her må og skal accepteres ved opgavens cirkulære 
karakter. Det skal videre også understreges, at vi ikke finder nogen absolut måde at forstå det 
autentiske på, hvorfor det for os virker oplagt at inddrage forskellige måder at bruge begrebet på, 
i forbindelse med analysearbejdet af Nordenhofs værker.  
Sideløbende med den filosofisk-teoretiske videnstilegnelse om begrebet autenticitet, er  
der tilegnet viden omhandlende blogfænomenet og dets virke. I denne opgave redegøres for, 
hvordan og i hvilken form blogmediet eksisterer, som medie og genre, gennem medieforskerne 
Jill Walker Rettberg og Anne Scott Sørensen, samt sociologen Judith Butler. I dette afsnit 
sammenfattes hvorledes Nordenhofs blog i opgaven kategoriseres og genrebestemmes. 
Klassificeringen af Nordenhofs blog betragtes videre også ved Klaus Bruhn Jensens skelnen 
mellem tre mediegrader. 
Mikrosociologen Erving Goffmans teori om front stage og back stage benyttes også med 
det formål, at anskue hvorledes personen, karakteren og forfatterinden Asta Olivia Nordenhof, 
optræder på bloggen jegheddermitnavnmedversaler. Vi vil undersøge, om der er en sammenhæng 
mellem den autenticitet, vi oplever på bloggen, og den sfære (det Goffman kalder region) 
Nordenhof optræder i. Forholdet er interessant, da det tilstræbes at undersøge, hvad det 
autentiske ved en karakter og person er, når denne befinder sig i privatsfæren. Videre vil 
Goffmans teori også blive benyttet til at undersøge, hvorledes Nordenhof agerer på blogmediet, 
og om hun bryder nogle af de konventionelle normer, der findes på samme. 
Fordi vi fornemmer, at der er gennemgående elementer på spil i Nordenhofs værker, der 
udtrykker autenticitet på forskellige niveauer, vil vi trække på traditioner fra lyrikanalyse, for at  
undersøge forholdet mellem digtenes lyriske jeg og det(s) poetiske kosmos. Der vil med 
udgangspunkt i teori af Professorer ved Syddansk Universitet Morten Nøjgaard og Hans Lauge 
Hansen defineres et mikro-makro-forhold. Forholdet  benyttes til at belyse det indholdsmæssige 
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mikro- og makrokosmos, under opgavens analyseteoretiske afsnit.
Efter opgavens teoriafsnit analyseres fire af Nordenhofs værker, som alle er publiceret på 
jegheddermitnavnmedversaler. Opgavens empiriske tekstgrundlag (de fire blogindlæg) er alle 
udvalgt efter overvejelser om, hvilke som fremstår udpræget autentiske i varierende form. 
Således er vores undersøgelser og analyser ikke kvantitativt stærke, men istedet særligt 
koncentreret intersubjektivt, kvalitativt og fokuseret på enkelttilfælde. Vi forsøger derfor ikke 
med opgaven at bevise en alt gennemgående ensartethed, men tager udgangspunkt i de steder, 
hvor vi mener, at bloggen er interessant i lyset af begrebet autenticitet. Forholdet mellem denne 
opgaves ideografiske tilgang og den modsatte nomotetiske videnskab, præsenteres uddybende i 
afsnittet 2.2 Progressionskursus i metode: En filosofisk hermeneutik.
Med udgangspunkt i analyserne diskuteres og konkluderes der i opgaven på, hvorvidt de 
udvalgte Nordenhof-værker virker autentiske og hvordan en æstetik, der trækker på det 
autentiske, ser ud. I opgavens perspektivering og diskussion sammenlignes flere af værkerne 
med Nordenhofs digte i digtsamlingen det nemme og det ensomme (2013). Det skal således 
understreges, i tråd med 1900-tallet opståede historisk-hermeneutiske tradition (i opposition til  
positivismen), at der med denne opgave ikke findes nogen absolut, fuldstændig og altgældende 
formulering af de erfaringer, vi tilegner os. 
Metodisk for opgaven må det noteres, at man ikke kan være sikker på, at opgavens 
beskrivelse af virkeligheden rent faktisk er sand. Vi mener og påviser således en sammenhæng 
og virkning på enkelte værker, som herfra står til fri afprøvning for videre arbejde med 
autenticitetsmodellerne og værkerne. 
2.1 Dimensionsforankring 
Følgende tager udgangspunkt i Studieordning for Den Humanistiske Bacheloruddannelse (Bilag 
5: Roskilde Universitet) og dennes beskrivelse af dimensionerne Tekst og Tegn, Filosofi og 
Videnskabsteori, og Subjektivitet og Læring. Nedenfor præsenteres denne opgaves forankring i 
de nævnte dimensioner, og det heraf videnskabsteoretiske- og metodiske udspring. 
Projektarbejdet forankres i dimensionen Videnskab og Filosofi på følgende to måder: 
Dels ved at projektets hovedproblem er af videnskabsteoretisk og filosofisk karakter - det vil sige 
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ved spørgsmålet om, hvad begrebet autenticitet er. Videre ved at de videnskabsteoretiske og 
filosofiske aspekter af problemfeltet alle får en central placering i projektet ved den 
videnskabsteoretiske refleksion over arbejdet med begreber, teorier og metoder. Opgavens 
problemformulering har stærke rødder i kunstneriske spørgsmål. Hvorfor Nordenhofs værker 
betragtes som kunst, redegøres indledende for i opgavens problemfelt.    
Dimensionen Subjektivitet og Læring omfatter arbejdet med det enkelte menneske som 
taler, handler, fortolker og erfarer. Videre også hvordan det enkelte menneske indgår i et samspil 
med andre mennesker, med kultur, samfund, natur og med sig selv. Dimensionen behandler 
mennesket som subjekt og de subjektiveringsprocesser, som foregår inden for kulturelle, sociale, 
samfundsmæssige og historiske kontekster. Med andre ord fokuserer dimensionen og denne 
opgave på relationen mellem individ og samfund og dermed på, hvordan menneskers praksis 
som individer og deltagere i grupper hænger sammen med sociokulturelle betingelser. 
Dimensionen behandler derfor spørgsmålene, om hvordan mennesket tænker og agerer, hvorfor 
det tænker og agerer som det gør, og hvordan det gennem sine handlinger interagerer med 
kulturen og samfundet. 
I dette projekt vil vi undersøge, hvordan Nordenhofs værker udtrykker autenticitet i det 
private versus det offentlige. Nordenhofs blogindlæg offentliggører hendes, for læseren, 
privatsfære - det er som om, vi kigger i hendes dagbog. Opgaven beskæftiger sig hermed om 
Nordenhof, med sine værker, bryder normerne for, hvad der traditionelt er privat og offentligt. 
Der arbejdes videre også med, om det privates indtrængen i det offentlige eller omvendt, kan 
være del af det, der gør, at vi oplever Nordenhofs tekster som autentiske. 
Dimensionen Tekst og Tegn omfatter arbejdet med begreber, teorier og metoder til 
analyse og beskrivelse af tekster, tegn og tegnsystemer i bred forstand. Blandt tekstformerne har 
skønlitteratur, fag- og saglitteratur en fremtrædende plads, men dimensionen forudsætter et 
udvidet tekstbegreb og omfatter følgelig også andre tekstformer som for eksempel tegneserier, 
film, fjernsynsudsendelser, teaterforestillinger, musik, events og udstillinger. Blandt 
tegnsystemerne spiller de naturlige sprog (dansk, engelsk, tysk, fransk osv.) en særlig rolle, men 
dimensionen omfatter også arbejdet med andre former for tegn, som for eksempel gestik, 
lydsignaler og billeder. 
Projektets analyser af udvalgte værker fra Nordenhofs blog og digtsamling, herunder også 
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billeder, har til formål at undersøge om og hvordan værkerne kan opfattes som autentiske. 
Dimensionen Tekst og Tegn kommer således til at fungere som en analytisk sammenkobling af 
og for de øvrige to dimensioner.
 
Figur 1: Illustration viser samspillet mellem dimensionerne
2.2 Progressionskursus i metode: En lososk hermeneutik
Hvordan en æstetik, der trækker på det autentiske, ser ud og hvordan autenticitet opstår, er to af 
flere spørgsmål fra denne opgaves problemfelt. Spørgsmål hvormed vi søger en sandhed og et 
svar - i videst muligt omfang. Det skal dog allerede her understreges, at denne opgaves 
konklusion ikke skal læses som et universelt gældende svar. Selvom opgavens konklusion i 
positivistiske traditioner vil kunne formuleres som et sådant. 
 Nedenfor redegøres for Hans-Georg Gadamer og hans, til den historiske hermeneutik, 
opponerende filosofiske hermeneutik. Redegørelsen opfølges af en refleksion over denne 
opgaves metodiske tilgang, hvormed det også betragtes, hvad der sker, når vi forstår.  
I teksten En filosofisk hermeneutik af Jørgen K. Bukdahl (1980), introduceres den tyske filosof 
Hans-Georg Gadamer (1900-2002), der med sit hovedværk Wahrheit und Methode, arbejdede 
med - og radikaliserede - en lang hermeneutisk tradition. En tradition der i i sin oprindelse 
opererede med hermeneutik som “læren om de rette principper for fortolkning” (Bukdahl, 1980: 
11). Bukdahl præsenterer historisk hermeneutikken i middelalderen som værende en filosofisk 
og teologisk disciplin, der gik ud på at finde en sikker fortolkningsmetode: “Teologen skulle i 
bibelen finde Guds ord - og juristen skulle i lovteksten finde en rettesnor for den foreliggende 
sag” (Bukdahl, 1980: 11). Det gjaldt således for dem begge at gøre fortidige teksters mening 
gyldig til den aktuelle tid, for samtiden og den gældende sandhed. 
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Op gennem 1900-tallet dominerede og udviklede en anden bestræbelse sig imidlertid for 
hermeneutikken, hvormed en udskilning etablerede sig. Nu søgte man i stedet at forstå de 
fortidige tekster historisk, hvormed man prøvede, og stadig prøver, at se bort fra egen tid og 
fordomme, og hvormed hensigten var og er at indleve sig den historiske tid, fortiden (Bukdahl, 
1980: 11).  En udvikling der betød en nyudviklet historisk-hermeneutisk retning, væk fra den 
tidligere tids dominerende positivistiske tilgang. Med positivisme som videnskabsteoretisk 
tilgang forstået, at den gennem dens status som enhedsvidenskab, alene betragtede og betragter 
induktion som videnskabelig gyldig metode. En retning der videre også fastslår videnskabelige 
teorier som nomotetiske, dvs. er og består af generelle lovmæssigheder (Lægaard, 2003: 22). 
Generelle lovmæssigheder der må forstås ved, at historien, ifølge positivisterne, gentager sig 
selv. En betragtning der betyder, at hvis noget nutidigt skal forstås, og lignende tidligere er blevet 
forklaret, da må forklaringen være den samme.  
Det er mod denne historiske bevidsthed Gadamer opponerer med sin “filosofiske 
hermeneutik” (Bukdahl, 1980: 12). En tilgang der ikke skal fungere som “(...) en ny og bedre 
indførelse i forståelsens kunst (...)”, men tværtimod som et opgør “(...) med hele den opfattelse, 
at fortolkning er resultatet af en indlevelseskunst af metodisk art” (Bukdahl, 1980: 14). Gadamers 
overvejelser foreløber altså ikke i traditionen for overvejelser om hvorvidt, eksempelvis 
induktive eller deduktive metodiske tilgange er korrekte eller forkerte. I stedet ønsker Gadamer 
at skildre, hvad der sker, når vi forstår. Bukdahl understreger således Gadamers pointe ved, at al 
forståelse har sit udspring i læserens optagethed af sandheden - den sag, som teksten formidler: 
“Forståelsen beror ikke på metodisk indlevelse, men på en interesse for sandheden af det læste” 
(Bukdahl, 1980: 14). Som Gadamer siger det: “For ham er forståelse ikke resultatet af en 
metodisk anstrengelse, men noget, som sker med en, en begivenhed (Geschehen), der finder 
sted, når man møder en overleveret tekst” (Bukdahl, 1980: 14). Ifølge Bukdahl er Gadamers 
hermeneutik således beskrivende “(...) modsat den traditionelle vejledende hermeneutik” 
(Bukdahl, 1980: 14).  Med samme understreges dog også, at Gadamers beskrivelse af 
hermeneutik ikke bare er af oplysende funktion. Den er i tillæg og:
 “(...) indirekte vejledende, idet den viser uholdbarheden i mange af de mest accepterede 
vejledninger, ja overhovedet det uholdbare i forestillingen om, hvad man kan opnå ved 
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metodisk virtuositet” (Bukdahl, 1980: 14). 
Videre skildres også fremkomsten af den “(...) ‘historiske bevidsthed’ og dens overvindelse 
gennem Heideggers påvisning af vor forståelses bundethed til den forudforståelse, der nu engang 
er mulig for denne eller hin (...)” (Bukdahl, 1980: 18). For Gadamer gælder det nemlig, ligesom 
for Heidegger, at forståelse er endelig derved, at man kun kan forstå det, som ens meninger og 
forforståelse tillader. 
Med afsæt i ovenstående præsenterer Bukdahl Gadamers grundtræk til en teori om “den 
hermeneutiske erfaring” (Bukdahl, 1980: 19). En teori vis grundtræk indledende argumenterer 
mod den fordom, at man ingen fordomme må have. Ligefrem formulerer Bukdahl, at fordomme 
ikke er hindringer, men alene betingelser for forståelsen. En forståelse og forståelsesform som får 
en art af cirkulær bevægelse, “ (...) idet mødet mellem fordommen og teksten har karakter af 
stadige fremstød mod tekstens mening” (Bukdahl, 1980: 22). Vi kan ikke læse Nordenhofs 
tekster på bloggen uafhængigt af den viden, vi har om hende og hendes liv, fordi Nordenhof 
optræder, som hun gør på både blog, Facebook og diverse øvrige medier. Dette er direkte koblet 
til denne opgaves metodiske tilgang. Et forhold lektor i dansk litteratur, Jon Helt Haarder, 
omtaler som “biografisk irreversibilitet” (Haarder, 2004: 31). Det må derfor understreges, at 
Nordenhofs privatliv, såvel som anden offentlig tilgængelig information om forfatterinden, er en 
paratekst for vores læsning, denne opgaves udformning og arbejdsproces. Vores viden om 
forfatterinden gør derfor, at vi ikke kan læse hendes tekster med et fordomsfrit blik. Hvad enten 
det er med eller mod læserens vilje (Haarder, 2004: 31). 
Det kan af ovenstående derfor også diskuteres, om vores førstehåndsindtryk og 
betagethed af Nordenhofs værker ændres i lyset af viden om hendes person. Vi må med andre ord 
være opmærksomme på, om værkerne er og kan være autentiske og stå alene, og virkelig 
optræde som dem selv. Der er forskel mellem nydelse af et værk og viden om dette værk, og 
disse to kan blive svære at adskille i arbejdet med Nordenhofs tekster. Måske kan det autentiske 
førstehåndsindtryk endda forsvinde, da vi løbende danner os viden om og dermed distance til 
værket (Dehs, 2012: 157).
Forholdet mellem jeg’et på henholdsvis blog og i bog undersøges, lige såvel som hvordan 
der er overensstemmelse jeg’et og Nordenhof imellem - hvis overhovedet.  Når vi besøger 
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Nordenhofs blog og klikker på ”info og kontakt”, ser vi to billeder af bloggens ophavskvinde. De 
to billeder er billeder af bloggens jeg og forfatter, Asta Olivia Nordenhof. På den måde påvirker 
mediet dette jeg og gør det svært for os at skelne mellem det jeg, der figurer i blogindlæggene og 
det forfatter-jeg, den person af kød og blod, som står bag bloggen. Bloggen ses som en dagbog i 
offentligheden og en invitation til indsigt i Nordenhofs privatliv.
I En filosofisk hermeneutik beskrives den indlevelses-historiske sejlivede fordom om, at 
tidsafstand er noget som må overvindes. Ifølge Gadamer er tidsafstand i en forståelse tværtimod 
“en positiv og produktiv mulighed for forståelse” (Bukdahl, 1980: 24). Positiv og produktiv i den 
forstand, at desto fjernere et fænomen vi har med at gøre, desto mere udfoldet og afklaret er 
samme, når det når ind på livet af modtageren. Om denne virkningshistoriske bevidsthed og den 
sammensmeltning, som det over tid vil medføre, siger Bukdahl, når målet er at forstå en tekst: 
 
 “En  horisontsammensmeltning har noget på sig, hvis der virkelig er plads til den 
indsmeltede horisont i den forstående persons egen. Eller med andre ord: de begreber, 
man føler sig samtidig med, skal kunne føjes ind i universet af de for os mulige 
meninger” (Bukdahl, 1980: 25-26). 
Afsluttende sammenfatter Bukdahl hvorledes horisonter kontrolleres, og at man derved må 
spørge hvilken art af erfaring, som man gør, når man skal erfare. Han stiller ligefrem 
spørgsmålstegn ved, om der er tale om intuition og indføling. Forslag han dog selv stemmer ned 
ved Gadamers overvejelser om “en særlig slags erfaring” (Bukdahl, 1980: 27). En erfaring 
Bukdahl dog understreger, at Gadamer selv opgiver at definere. Det står dog klart at:
  “(...) der er tale om noget fra den metodiske videnskabelige erfaring forskelligt, 
simpelthen fordi man i videnskaben lægger sig tingene til rette. Men det afgørende i 
erfaringen er, at man ikke kan sikre den metodisk. Den er noget, man er ude for, en 
hændelse (Geschehen er det udtryk, Gadamer bruger)” (Bukdahl, 1980: 27).  
Forståelse og læring er altså altid noget, vi er i færd med, ifølge Gadamer og hans lærermester, 
Heidegger. Vigtigt at notere er heraf metodisk, at hvis tilfældet, da er netop den hermeneutisk 
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tilgang ikke en metode. I stedet handler hermeneutik om det at beskrive, ikke ved hvordan vi bør 
forstå, men om hvad det er, der altid allerede sker, når vi forstår. Opfattelsen af de humane 
videnskaber som forstående videnskaber og de naturvidenskabelige som forklarende, gør 
Gadamer op med, inspireret af hans læremester: 
 
 “For Heidegger er mennesket ikke en ting, noget forhåndværende, der vegeterer i de 
skiftende øjeblikke, nej de er en speciel slags væren-til, hvis specialitet er at det hele tiden 
må sørge for sig selv ved at leve frem i bestemte muligheder” (Bukdahl, 1980: 15). 
Mulighederne står således ikke til frit valg, men er bestemt af hvad allerede gjort og foretaget er  
forud for. 
3. Forfatterportræt af Asta Olivia Nordenhof
I dette afsnit vil vi præsentere forfatterinden Asta Olivia Nordenhof, hendes blog 
jegheddermitnavnmedversaler og hendes digtsamling det nemme og det ensomme (2013).
3.1 Forfatterinden Asta Olivia Nordenhof
Asta Oliva Nordenhof (f.1988) er født og opvokset i København. Hun er uddannet fra 
Forfatterskolen i 2011 og debuterede samme år med romanen Et ansigt til Emily. I 2010 
begyndte hun at skrive på bloggen www.jegheddermitnavnmedversaler.blogspot.com, som 
primært består af litterære blogindlæg: litteraturanbefalinger, digte og debatterende tekster. Hun 
har vundet Montanas litteraturpris for bloggen og digtsamlingen det nemme og det ensomme, 
som udkom i 2013 (Internetkilde 2: Forfatterweb). Nogle af blogindlæggene findes i 
digtsamlingen, men i mere eller mindre redigeret form. Dog optræder der - til forskel fra bogen - 
billeder, videoer og memes på bloggen. Bloggen bærer præg af Nordenhofs egen sprogstil og et 
særligt udtryk. Heraf kan nævnes ingen brug af versaler og et ikke standard sprogbrug, som man 
forbinder med Facebook og festsnak (Internetkilde 2: Forfatterweb). Tilsammen fungerer 
indlæggene som en virtuel dagbog med stærke selvbiografiske elementer: Nordenhof bruger sig 
selv og sine personlige erfaringer som materiale til bloggen. For eksempel har Nordenhof mistet 
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sine forældre, tidligere været prostitueret og har publiceret kundernes “anmeldelser” af sit  
arbejde som luderen “Daphne” (Internetkilde 2: Forfatterweb). Erindringer fra barn- og ungdom, 
kropslige og nærmest pornografisk beskrivelser, absurde og galgenhumoristiske fiktioner 
optræder på bloggen (Internetkilde 2: Forfatterweb).
Ph.D.-studerende Iben Engelhardt Andersen beskriver Nordenhof som en forfatter der: 
“(...) imponerer og forstyrrer med et værk, der overskrider gængse opdelinger af privat og 
offentligt, biografi og fiktion, krop og tekst. Anmelderne er enige om, at Nordenhof er 
vild og vildt talentfuld. Hun skriver tekster med sin krop og sin ungdom, det er både ømt 
og ligefremt, og det fortsætter ud over bogomslaget” (Internetkilde 2: Forfatterweb). 
Denne beskrivelse betegner Nordenhof som en forfatterinde, der er værd at holde holde øje med, 
da hun springer rammen og bekræfter grænsernes eksistens ved at overskride dem.
3.2 Bloggen jegheddermitnavnmedversaler
Nordenhofs blog har et simpelt og enkelt visuelt udtryk. Bloggen består af en hvid baggrund med 
sort skrift. Derudover er der to faner, henholdsvis “Startside” og “info og kontakt”. På startsiden 
optræder alle Nordenhofs indlæg, hvad end det er skrift, billeder eller video. Under fanen “info 
og kontakt” kan man finde Nordenhofs email, omtaler af hendes to udgivelser og portrætter til 
brug ved arrangementer, som er taget af hendes lillebror Albert Madsen. Øverst på bloggen 
findes en søgefunktion, samt funktionen “Næste blog”, hvilket er typisk for blogsitet blogspot.  
Nederst på bloggen ser man også en søgefunktion og en oversigt over indlæggene, hvor de er 
opsat kronologisk efter hvilket år de skrevet, derefter måned.  Antal af blogindlæg varierer. I 
2010 var der tre indlæg, hvor der i 2013 var 131. Nordenhofs første indlæg er fra den 15. 
september 2010.
3.3 Digtsamligen det nemme og det ensomme 
Nordenhofs digtsamling fra 2013 er karakteriseret ved at have et portræt af forfatterinden på 
forsiden, hvor der er påtegnet titel og forfatternavn uden brug af typisk teksttypografi (Bilag 6). 
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Derudover er der også påtegnet en tændt smøg, rosarøde blomster i håret og et sort kranie på den 
hvide lampeskærm. Den bordeauxfarvede bagside bærer også præg af samme påtegnede stil 
(Bilag 7). Skriftfarven er dog her sort med teksten: "det er menneskebørnene jeg ser og de stråler 
som gangstere ved busstoppestedet. underlige planter" som stammer fra digtet  jeg forsøger at  
komme i tanke om det parcelhus hvor du boede i vanløse (Nordenhof, 2013: 44-45 og bilag 8). 
Digtene har, ligesom hendes blog, et simpelt udtryk. Digtene er opsat i Times New Roman, uden 
brug af versaler men med varierende linjeafstande. Samlingen er dedikeret til en person ved navn 
“andreas” (Nordenhof, 2013: 5), hvis navn ofte forekommer i digtsamlingen. Digtene har ingen 
titel eller overskrift, hvorfor det til tider kan virke uklart, hvornår et digt slutter og et nyt 
begynder.
4. Teori
I dette afsnit redegøres der for teorier hvormed vi ønsker at analysere og betragte Nordenhofs 
værker. Først redegøres i afsnit 4.1 Det autentiske for autenticitet som begreb. Afsnittet er 
skrevet på baggrund af Jørgen Dehs’ Det autentiske (2013) og tekster af henholdsvis Martin 
Heidegger, Immanuel Kant og Walter Benjamin. I 4.2 Blogs redegøres for bloggen som genre og 
medie. I afsnit 4.3 præsenteres Erving Goffmans teori om opførsel og optræden i henholdsvis 
privatsfæren (back region) og det offentlige rum (front region). Teoriafsnittet udgør baggrunden 
for opgavens udformning af autenticitetsmodeller. 
 4.1 Det autentiske
I følgende afsnit vil der blive redegjort for, hvordan noget kan forekomme autentisk og hvad der 
gør, at dette virker autentisk. Denne redegørelse tager udgangspunkt i Jørgen Dehs’ bog, der 
beskriver det autentiske som et program i kunsten, og i Martin Heidegger, der beskriver et tings 
væren og hvornår vi ser en ting som det, den er, uden tingens funktion. Udover disse inddrages 
Immanuel Kant, som i stil med Heidegger taler om det formålsløse, men her er det formålsløse 
det skønne. Herunder kommer han ind på skaberen bag værket, hvilken han betegner geniet. 
Sidst følger Walter Benjamin, der betragter kunsten i den teknisk reproducerbare tidsalder og 
hvordan denne reproduktion gør, at kunsten mister sin aura. 
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Autenticitet er et begreb, som bruges alle vegne, men særligt indenfor kunstens verden spiller 
begrebet efterhånden en væsentlig rolle. Den overordnede betydning af det autentiske er ægte, og 
konnotationer heraf er eksempelvis ’det sande’ eller ’det rigtige’. Det autentiske kan beskrives 
som noget ”som er forekommet i virkeligheden eller forekommer i sin originale, naturlige eller  
ubearbejdede form” (Internetkilde 4: Den Danske Ordbog) og ”som skildrer noget virkeligt 
forekommende og ikke noget opdigtet” (Internetkilde 4: Den Danske Ordbog) . Det autentiske 
kan ikke forstås som noget absolut. 
 I Det autentiske forsøger Jørgen Dehs at beskrive det autentiske som et program i 
kunsten. Dehs bruger et bredt kunst - og kunstnerbegreb, der også rummer poesien og digteren. 
Med udgangspunkt i det brede kunstbegreb indleder Dehs med at interessere sig for, hvad det er, 
vi til daglig mener, når vi siger om noget, at det er autentisk. “Vi bruger begrebet som betegnelse 
for det, der forekommer os ikke at udgive sig for noget, ikke stille sig an, træde frem som det, det 
er” (Dehs, 2012: 14). Her er det autentiske altså beskrevet, som det, der ikke giver sig ud for at 
være noget, det ikke er. Det er i stedet selve sig selv. Det autentiske er med andre ord sådan som 
noget er – og agerer – i uforstyrret tilstand. Man kan altså sige, at vi har at gøre med en slags 
”fluen på væggen”-begreb. Uanset om det drejer sig om en historisk reenactment eller et nutidigt 
scenarie, forekommer noget autentisk i kraft af, at det som finder sted eller foregår, sker som det 
ville have gjort, hvis man ikke var tilstede.
”Nogenlunde alt hvad vi traditionelt forstår ved natur, opfattes på denne måde. Det vil 
sige som noget værende, der ikke kan lyve eller forestille sig, og som er uden bagtanker 
og intriger, og simpelthen er, hvad det er.” (Dehs, 2012: 7)
Den tyske filosof Martin Heidegger (1889-1976) bruger værkets evne til at fremstille tingens  
tinghed eller det tingsmæssige til at beskrive, hvad Dehs kalder det autentiske. Heidegger taler 
om, at en tings tinghed kommer til udtryk, når en ting er sig selv: “Det gælder om at erfare det 
tingsmæssige ved tingen” (Heidegger, 1994: 25). Det, der imidlertid viser sig at være 
problematisk, er at finde en måde at komme til tingens tinghed på. Her viser Heidegger i sin 
analyse, at de måder, man traditionelt har forsøgt at komme til det tingsmæssige ved ting på,  
enten har foregrebet sig på tingen (Heidegger, 1994: 36) eller har viklet sig ind i “(...) det 
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overdrevne forsøg på at bringe tingen hen til os i størst mulig umiddelbarhed” (Heidegger, 1994: 
31). Heidegger finder løsningen ved at bringe kunstværket på banen. Han kommer med et 
eksempel fra kunstverdenen, Van Goghs maleri af et par bondesko (Heidegger, 1994: 28). 
Gennem værket kan vi betragte tingen, altså skoene, men vi kan ikke bruge dem, røre dem eller 
tage dem på. De er uden funktion for modtageren. Men det er ikke kun fordi tingen er uden 
funktion, at den optræder som sig selv. Bondeskoens tjenestelighed er også en del af denne tings 
selv, men dens selv kan ikke kun ses gennem denne. ”Tjenestelighed genlyder i pålideligheden 
og ville ikke være noget uden den” (Heidegger, 1994: 40). Denne tjenestelighed er forbundet 
med pålidelighed og denne pålidelighed fortæller os, hvad tingen virkelig er. Bondeskoene 
fortæller deres historie, deres slid fortæller om arbejdet i marken og det samme gør mudderet 
under sålerne. Dette fortæller også, at de blevet gået i. Denne, skoens tjenestelighed, er derfor 
med til at fortælle om skoens tingsværen. Vi ser altså, at det først er gennem kunsten, at tingen 
fremtræder som sig selv - det den virkelig er. Samtidig er værkets væsen og i-sig-selv-hvilen en 
evne til at fremstille tingens sandhed: “Vi lod et værk sige os, hvad tøjet er. Derved kom det, så 
at sige under hånden, for dagen, hvad der er i værk i værket: Åbningen af det værende i dets 
væren: sandhedens skeen” (Heidegger, 1994: 44). Når Heidegger bruger udtrykket under hånden, 
er det for at betone, at det er vores holdning over for det værende, som kunstværket kan stemme 
på en sådan måde, at sandheden kan ske. Det er verden, der åbner sig for os. Vi skaber ikke 
sandheden, men sandheden sker for os. Tingen fremstår således overraskende nok mere som sig 
selv gennem repræsentationen, hvor den ikke lader sig reducere til tjenlighed og formål, hvor den 
så at sige kan ikke-bruges til noget. Den tilgang til tingen, som vi fik gennem værket, er en 
tilgang til tingens, tøjets og det værendes autenticitet (Heidegger, 1994: 34). 
 For Heidegger er det en væsentlig pointe ved kunstværkets repræsentation af tingen, at 
den lader tingen fremstå uden, at dens formålstjenlighed kommer til at skygge for det, den 
virkelige er. På dette punkt ligger Heidegger på linje med filosoffen Immanuel Kant (1724-
1804). I sin beskrivelse af det skønne betoner Kant, at det skønne er det, der ikke lader sig 
reducere til formålstjenestelighed (Kant, 2005: 147). For dem begge er værkets evne til at 
repræsentere det værende central, fordi den sikrer, at det repræsenterede ikke lader sig reducere 
til dets formål eller funktion. Dermed skabes der mulighed for frihed eller åbenhed i værket. 
 Ifølge Kant er det skønne værk det, der ikke kan ordnes i bevidstheden. Det er altså ikke 
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værket, vi siger noget om, men vores bevidsthed. Det ved værket, som vi ikke begriber og ikke 
kan finde en regelmæssighed i, er det skønne, og kan ikke skabes gennem reproduktion (Kant, 
2005: 147). Det vi ikke kan sætte på begreb, er det, vi kalder skønt. Vi vil gerne kunne beskrive, 
hvad det er, der forekommer os skønt, men det kan vi ikke. Vi ser værket uden dets formål og ser 
dets væren i stedet (Kant, 2005: 140). Det er vores bevidsthed, vi her siger noget om, når der er 
noget skønt, vi ikke kan beskrive, og som ikke er selve værket. Det er fornemmelsen af det 
skønne, og at et værk føles behageligt, men at vi ikke kan beskrive hvorfor (Kant, 2005: 146). 
Det må gerne forekomme os, at der er et formål med den kunst, vi betragter, men dette  formålet 
må ikke kunne sættes på begreb (Kant, 2005: 150). Dette gør, at der stadig er en frihed i værket, 
som kan distanceres fra den funktion, det er en del af. Det er ikke udtømt i den funktion, det har.
 Det autentiske er således det, der er sig selv. Ud fra dette kan man undre sig over, 
hvordan noget kan være autentisk. Autenticitet kan komme til udtryk i mange situationer, og det  
er ikke nødvendigvis kun i form af noget konkret eller håndgribeligt. Ting, steder, personer, 
sanseindtryk, natur, oplevelser og erindringer kan forekomme os at være autentiske. Deres blotte 
og bare væren sig selv, sætter spørgsmålet om formål til side. Men om noget er autentisk, har 
også i høj grad noget at gøre med, hvilken kontekst det indtræder i. Forestiller man sig 
eksempelvis et mørkt lokale tilsat et røgslør og lyden af en klaversolo over en tilbagelænet 
trommerytme, så begynder det at ligne en autentisk jazzbar. Men tænder man for lyset og beder 
folk om at gå ud for at ryge, falmer illusionen straks. Selvom jazzbandet spiller de præcis samme 
melodier, er det pludselig ikke nok til, at man får en rigtig autentisk oplevelse af at være på 
jazzbar.
 Som nævnt har Kant fokus på, hvad der for ham er forbundet med det skønne. Det skønne 
kommer sig først og fremmest af noget naturligt: ”At det er naturen, der har skabt det skønne, er 
således en tanke, der nødvendigvis ledsager vor anskuelse og vor refleksion” (Kant, 2005: 141). 
Det er altså naturen, som kunsten efterligner, når den forekommer skøn. Kant tænker om den 
skønne kunst, at den er produceret af det, som han betegner et geni. Kant definerer geniet som 
en, der har talent for at frembringe det, som man ikke kan give en bestemt regel for (Kant, 2005: 
148). Det er en naturgave, der er medfødt og ikke noget, der kan læres. Genialitet er en 
naturgave, der foreskriver kunstens regler (Kant, 2005: 147). Geniet besidder originalitet som 
primær egenskab, og dets værker er eksemplariske, da de intet efterligner, men tværtimod er 
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normer i sig selv (Kant, 2005: 148). Geniet kan ikke beskrive eller give en videnskabelig 
forklaring på, hvordan værkerne bliver skabt. Således er geniet ikke klar over, hvor ideerne 
kommer fra og kan derfor ikke bruge dette til at skabe ny, skøn kunst (Kant, 2005: 148). Geniet 
er ikke bevidst om, hvad han eller hun gør. Geniet arbejder forbilledligt og geniets værker 
udtrykker en vis regelmæssighed, som de ikke selv kan redegøre for, og derfor er uskyld knyttet 
til Kants idé om geniet (Kant, 2005: 149). Kant knytter et eksempel hertil. Han taler om, hvordan 
Newton kunne bevise og efterprøve sine opdagelser og hvordan alle efterfølgende har været i 
stand til at tilegne sig denne viden, hvis de vel og mærke følger hans metode. Modsat forholder 
det sig når vi betragter Homers arbejde. Her kan vi ikke forklare eller lære, hvordan han får sine 
ideer, fordi han ganske simpelthen heller ikke selv ved det (Kant, 2005: 149). Homer er således 
et eksempel på det menneske, der arbejder uden at følge en bevidst regelmæssighed. Han er et 
naturbegavet geni, den der ikke har en regelmæssighed i sit arbejde, men skaber sine ting på 
baggrund af spontane, og for geniet, naturlige indskydelser og idéer. Kant har en naturfilosofisk 
tilgang til geniet, hvor der tages udgangspunkt i naturen som ren og fuldkommen: ”I begyndelsen 
var naturen: Derfor er enhver senere begyndelse, der kan overbevise om sin egen naturlighed, 
retfærdiggjort” (Dehs, 2012: 137). Der er en forestilling om, at kunstneren har adgang til noget, 
der er før kultur, før tanken, før begrebet. Denne evne eller denne naturgave gør kunstneren til 
geni.
 Kants begreb om kunstnerens position som geni kan knyttes til begrebet idiota. Her sker 
der et overlap mellem de to begreber. I Det autentiske redegør Dehs for kunsteneren som idioten 
i det moderne samfund: ”Kunstneren som idiot og frelser” (Dehs, 2012: 135). Betydningen af 
begrebet og positionen idiota er ikke som skældsordet antyder ’den dumme’, men snarere 
omhandler dette en form for moralsk utopi (Dehs, 2012: 73). Idioten er den enfoldige. Det er 
den, der ikke er indordnet samfundets strukturer og regler, den som ikke planlægger ud fra 
fornuft, bekymrer sig om banale ting, som renter og boliglån. Idiota-positionen er forbundet med 
uskyld, i form af det individ, hvis selvforståelse er anbragt i hinsidighed, som ikke avler naivitet,  
men autoritet (Dehs, 2012: 74). Kunstneren tilegner sig en outsiderposition, som idioten i 
samfundet (Dehs, 2012: 149). Der findes en affinitet i at både idioten og geniet er sig selv, som 
dem, der ikke går i ét med mængden, men som heller ikke træder så meget ud at mængden, at 
mængden vender dem ryggen. Kunstneren kan som individ være autentisk i kraft af det selv, der
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træder frem gennem dennes kunst: ” (…)’opgaven at blive et selv’. Eller oversat: opgaven at 
blive autentisk” (Dehs, 2012: 75). Ifølge Dehs tilfører kunstneren i det 20. århunderede nu sig 
selv og sin person, som autentisk autoritet. Kunstneren tager kulturen ind i kunsten, og på den 
måde er der gjort op med Kants tanker om uskylden og naturidealet hos geniet, som den der ikke 
har hensigter med det, han laver (Dehs, 2012: 146). Kants tanker om værket som det skønne og 
det autoritære, er således vendt på hovedet. Når vi synes, at værket er autentisk, så er det måske 
ikke værket, men personen bag, vi tilskriver denne autenticitet. Kunstneren kan træde i den 
position ”(...) der til forveksling ligner taberens” (Dehs, 2012: 74)  og denne kan bruge en 
æstetik, som endnu ikke kan forklares og repræsenteres (Dehs, 2012: 168). Kunstneren kan 
således gøre noget andet end at sikre sig ved den gode smag. Det er som om, at den ”(…) 
udtrykker noget oprindeligt’” (Dehs, 2012: 177) og derfor opfattes som den kulturel-uskyldig. 
Her kan den selvbevidste kunstner også opstå som den, der “(...) fremviser, hvad andre skjuler” 
(Dehs, 2012: 46) og netop vælger at berøre alle områder af mennesket; også de områder, der er af 
den profane kultur (Dehs, 2012: 146). 
 I modsætning til det autentiske virker det fiktive som noget, der er skabt og konstrueret af 
mennesker. Eller med sprogforsker Jørgen Schacks ord, bruges ordet autentisk: ”(…) som et 
modsætningsord til overfladisk og forloren” (Schack, 2013 : 10). Selvom autenticitet og fiktion 
tilsyneladende står i skarp kontrast, kan man godt argumentere for, at netop det autentiske er et 
værktøj inden for fiktion. Det kan forekomme paradoksalt, at det ægte bliver en konstruktion – 
altså noget fiktivt. Det som finder sted i virkeligheden er ikke autentisk, imens det sker. 
Autenticitet er derimod et udtryk for, at man i (re)konstruktionen forsøger at komme så tæt på 
virkeligheden som muligt.
Der findes efterhånden mange eksempler på, at det autentiske benyttes som et 
virkemiddel inden for fiktionens verden. Et tydeligt tilfælde er reality-tv genren, der i sine 
programmer forsøger at fremstå så sandfærdig og ægte som muligt, men som i virkeligheden, 
bag facaden, er lige så konstrueret og falsk som en gennemsnitlig Hollywood blockbuster-film. 
Inden for moderne kunst og kultur er (mis)brugen af det autentiske dog ikke altid lige så 
iøjnefaldende. Herved kommer vi ind på reproduktion, og hvordan vi i dag benytter os af 
virkemidler for at få noget til at fremstå som autentisk. Den tyske forfatter og filosof Walter 
Benjamin (1892-1940), skrev i 1936 essayet Kunstværket i den tekniske reproduktions tidsalder, 
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hvor han ser autenticitet ud fra et historisk perspektiv (Dehs, 2012: 28). Essayet omhandler 
teknologiens mulighed for uendelige re- og masseproduktion, hvilket har en konsekvens for 
kunsten, da denne reproduktion fratager kunsten dets aura. Benjamin mener at teknologiens 
indtog påvirker samfundets udvikling, da den er med til at udvide menneskets opfattelsesevne og 
kritiske sans (Internetkilde 6: Walter Benjamin).
 Det der går tabt, når tingen mister sin autoritet, kan sammenfattes i betegnelsen aura og 
det der i kunstværkets tekniske reproducerbarheds tidsalder svinder hen (Benjamin, 1998: 134). 
Benjamin bruger medierne fotografi og film som repræsentant for den tekniske reproducerbarhed 
i sin undersøgelse af kunstværkets ægthed. Han understreger, at kunstværket har et her og nu, 
som den mest fuldendte reproduktionen ikke kan kopiere (Benjamin, 1998: 132). Yderligere 
devaluerer reproduktionen kunstværkets oprindelighed som historisk vidnesbyrd og virker som 
likvidering af traditionsværdien i kulturarven og dermed dets aura (Benjamin, 1998: 133-134). 
Benjamin forholder sig til værkets aura via behovet for ægthed. Gennem et kunstnerisk objekt 
berøres en “(...) hyperfølsom kerne, der er af en sårbarhed, som ikke findes hos nogen naturlig 
genstand. Det er dens ægthed” (Benjamin, 1998: 133). Ifølge Benjamin består en genstands 
ægthed også af dets naturlige materielle oprindelse, som er afgørende for dets evne til at give 
historisk vidensbyrd (Benjamin, 1998: 133-134). Behovet for ægthed opstår ved fænomenet 
reproduktion, som gør, at vi stiller spørgsmål til værkers ægthed, originalitet og dermed opstår 
søgen efter det autentiske (Dehs, 2012: 200). Autenticiteten erstatter genstandens kultværdi og 
tradition. Relikvier er for eksempel ved sekulariseringen af kunsten blevet revet ud af det 
religiøse rum, og dets kultværdi er nu et spørgsmål om dets autenticitet. Dehs henviser her til 
Benjamins fodnote: “med sekulariseringen af kunsten træder autenticiteten i kultværdiens sted” 
(Dehs, 2012: 28). Det er kun i denne fodnote, at Benjamin direkte taler om autenticitet. 
 Med autoritetsvaklen opstår en renselsesproces af kulturarven; samfundsudviklingen går 
mod en nedbrydning af det bestående via en alliance mellem medieudviklingen og massekulturen 
(Dehs, 2012: 31). Benjamin beskriver det med en vekselvirkning: “(...) reproduktionen af 
kunstværket og filmkunsten - virker tilbage på kunsten i dens overleverede skikkelse” 
(Benjamin, 1998: 132). Benjamin opstiller hermed en dialektik, da han med ordene “virker 
tilbage på” understreger, at der foregår en vekselvirkning mellem reproduktionen og kunsten. 
Hos Benjamin er der en klar fornemmelse af, at dette dialektiske forhold vil ændre kunsten 
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(Benjamin, 1998: 130). Vi er gået fra et unikt maleri til at en reproducering, hvor enhver kan 
have en åkandeplakat der forestiller et Monét maleri hængende hjemme i TV-stuen. 
 Pointen med dialektikken er altså, at når de materielle vilkår for at producere kunst 
ændrer sig, så udvikler og ændrer kunsten sig tilsvarende. Popartkunstneren Andy Warhol gjorde 
eksempelvis en dyd ud af selve reproduktionen ved at oprette The Factory, som tog det 
reproducerbare på sig og på kunsten, ved at kalde sit værksted for The Factory (Dehs, 2012: 
141). Benjamins forudsigelser om massekulturens destruktion af finkulturens værdiunivers bliver 
realiseret ved, at det lykkedes at omsætte masseproduktionens teknik og æstetik til højt estimeret  
galleri- og museumskunst (Dehs, 2012: 141). Med fotografiets indtog kommer der et modsvar i 
form af nonfigurativt, surrealistisk, ekspressionistisk og dadaistisk kunst. Dermed rykker 
fotografisk reproduktion, som eksempel på et produkt af en alliance mellem medieudviklingen 
og massekulturen, til kunsten. 
 Med massekulturens påvirkning af kunsten ændres også karakteren af vores 
sanseperception og hvordan vi opfatter et værks aura, da den ikke blot er naturligt, men også 
historisk betinget (Benjamin, 1998: 135). Ved at afstanden mellem kunstens autoritet og 
betragteren, her massekulturen, bliver mindre, ophører borgerskabets krav på autenticitet (Dehs, 
2012: 31).
Siden Benjamins tid er der udviklet nye mediegrader i kraft af internettets indtog. 
Heriblandt er blog-fænomenet opstået, som præsenteres i følgende afsnit.
 4.2 Blogs
En blog, eller weblog som Sørensen også omtaler den, defineres af forskningslitteraturen 
gennemgående ”(...) som en hyppigt opdateret hjemmeside, der består af daterede indføringer, 
arrangeret med den seneste først” (Sørensen, 2009: 203). Det vil sige, at seneste indlæg altid 
fremgår øverst og først på bloggen. Ordet log stammer i sin oprindelige form fra verdenshavene, 
hvor man som sømand kronologisk daterede sine rejser og det observerede, når man førte logbog 
(Rettberg, 2008).
Sørensen præsenterer i sin tekst flere forskere og undersøgelsers kategoriseringering af 
blogs. Disse præsenteres nedenfor, hvormed blog-genrens mangfoldighed og overlappende 
indhold belyses. Forskeren Jill Walker Rettberg beskriver, hvordan man finder blogs “(...) over et 
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kontinuum fra den individuelle blog, der igen kan være af mere personlig eller mere faglig eller 
politisk karakter, til den korporative, det vil sige den gruppe- eller virksomhedsbaserede blog” 
(Sørensen, 2009: 204).  Rettberg skelner mellem tre overordnede grupper af blogs: “personal or 
diary-style blogging, filterblogging and topic-driven blogging” (Rettberg, 2008). 
Filter blogs er, modsat dagbogslignende blogs, ikke en online publicering af bloggerens 
offline liv. I stedet publicerer filterbloggeren sine opdagelser og alene erfaringer fra andensteds 
på internettet: “(...) filter blogs filter the Web from the blogger’s own point of view” (Rettberg, 
2008: 12).  Med andre ord publiceres her, hvad bloggeren finder af interessant indhold på 
internettet. 
Topic-driven blogs er emnedrevne blogs, der overvejende er drevet af emner som 
økonomi, mode, kunst, politik et cetera. Blogformen er særligt diskussionsorienteret og leder ofte 
til samtaler på tværs af blogs (Rettberg, 2008). 
En lignende inddeling opererer Susan Herring også med. Hun opdeler efter kriterierne 
”individuel-kollektiv” og “person-tematisk” (Herring et al., 2005), (Sørensen, 2009: 204). Ifølge 
Sørensen peger en række forskere på, at en intim variant af personlige blogs trækker på 
selvbiografiske traditioner, at en persons livshistorie skrives eller fortælles af vedkommende selv 
- inden for litteratur, kunst og medier. Traditioner der på bloggen finder en ny digital og 
multimodal form (Sørensen, 2009: 206). Samtidigt peges der på:
”(...) at genren er defineret ved en kontrakt mellem performer (bloggeren, red.) og 
publikum, der etablerer et krav og en forventning om autenticitet, der tilsiger en gensidig 
afhængighed og et socialt ansvar, der er af grundlæggende etisk karakter” (Sørensen, 
2009: 206-207).
Med henvisning til biografiforskeren John Paul Eakin og filosoffen Charles Taylor understreger 
Sørensen således, at en hjørnesten i vestlig kultur er, at performeren har muligheden for at 
fortælle sin historie. En mulighed der tilsvarende er fuldstændig afhængigt af et publikum og 
sociale fællesskaber, som modtager den (Sørensen, 2009: 207). En mulighed som Nordenhof i 
høj grad må betragtes som bruger af. 
I den intime bloggenre har bloggeren etableret et bestemt jeg, et subjekt på bloggen, som 
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er i forbindelse med det virkelige subjekt. Med henvisning fra Sørensen bruger Judith Butler 
begrebet account, det vil sige selvbekendelse, i bogen Giving an Account of Oneself (2005). 
Selvbekendelse er for Butler en etisk baseret talehandling. Hun taler herved om, at bloggen 
afspejler en slags selvbekendelse og ikke en fortælling, tekst eller lignende (Sørensen, 2009: 
207). Vi antager altså helt umiddelbart,  at der er en sammenhæng mellem bloggerens virkelige 
jeg og jeg’et på bloggen, hvilket gør, at vi har en forventning om autenticitet i blogindlæggene. 
Begrebet account har således også “(...) en medbetydning af selvopgørelse eller selvangivelse, 
der både er fremkaldt af og virker tilbage på et fællesskab og dets normer” (Sørensen, 2009: 
207). 
4.2.1 Mediegrader 
Indenfor medieteorien, herunder klassificering af blogs, skelnes ved Klaus Bruhn Jensen mellem 
forskellige grader af medier: medier af første, anden og tredje grad. Når der her tales om medier 
af grader, og ikke typer, ligger forståelsen i, at medier er overlejret og indlejret i hinanden 
(Jensen, 2008: 20).  Nedenfor følger en gennemgang af Bruhn Jensens betragtning af mediers 
grader, samt hvordan materialer, modaliteter og institutioner i varieret form bidrager til samme. 
Medier af første grad er en betegnelse for medier, som sætter mennesker i stand til at 
formulere en forståelse af virkeligheden og kommunikere med andre om den. Her kan der være 
tale om sang, talesprog, drama, malerier og lignende. Disse medier kommer altså direkte fra 
kilden (mennesket) uden mellemled. De er unikke. Medier af første grad er mennesker (Bruhn 
Jensen, 2008: 20). Bruhn Jensen argumenterer således også for på Danmarks Bibliotekers 
hjemmeside, at det frem til det 20. århundredes teknologiske frembringelser var trykte (ikke-
reproducerede) medier og talte ord, der alene havde scenen (Internetkilde 1: Danmarks 
Biblioteker). Også Walter Benjamin har, omend i en noget anden og tidligere tid, orienteret sig 
mod de historiske ændringer, som teknologiske frembringelser har medbragt. I hans essay 
Kulturkritiske essays nævnes bogtrykkerkunstens kolossale betydning for og ændring af 
litteraturen og grafikken, som gennem litografiet, og senere fotografiet, bliver i stand til  
illustrativt at ledsage hverdagen (Benjamin, 1998: 131). 
Medier af anden grad er - i modsætning til førstegradsmedier - medier der er teknisk 
reproducerbare. De står i modsætning til de unikke kunstværker. Anden grad er lagring og 
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formidling af et bestemt indhold og de er udbredt på tværs af tid og rum. Her har vi eksempelvis 
at gøre med fotografier, film og radio, men også trykte medier, der produceres i større antal. Som 
et ligefrem kulturelt afgørende medie af anden grad beskriver Bruhn Jensen, med henvisning til 
Eisenstein, den trykte bog: “(...) som muliggjorde både større udbredelse og større 
standardisering af religiøse, politiske og videnskabelige skrifter” (Jensen, 2008: 21). Ved denne 
grad af medier er det interessant at se på det reproducerbare og dets konsekvenser. Med samme 
afsæt in mente retter Walter Benjamin sin kritik mod hvorvidt og hvordan et værk fremstår. Han 
mener, at selv i den mest fuldendte reproduktion, mister mediet sin unikke eksistens. Det mister 
sit her og nu (Benjamin, 1998: 132). Andengradsmedier karakteriserer tiden efter 1900-tallet. De 
er inden for de sidste 70 år blevet en del af vores dagligdag, og vi har adopteret måden, hvorpå 
de fremstiller verden. Vi kan i dag tale om, at et billede fremstår autentisk, fordi det eksempelvis  
portrætterer en dramatisk hændelse så detaljeret, at vi næsten kan forestille os, at vi selv var der.  
Et andet eksempel er den autentiske film - en fortælling baseret på en sand historie, selvom den 
nødvendigvis også kan tilføje fiktion til sagforholdet (Internetkilde 1: Danmarks Biblioteker). 
Om det der forsvinder i medier af anden grad, konkluderer Benjamin: “Man kan sammenfatte 
det, der forsvinder her, i begrebet aura og sige, at det, der i kunstværkets tekniske 
reproducerbarheds tidsalder synger hen, er dets aura” (Benjamin, 1998: 134). 
I medier af tredje grad finder vi, blandt flere medieformer, blogfænomenet. Ved medier 
af tredje grad er der tale om digitale medieformer, der typisk sætter flere af de tidligere medier på  
samme tekstform. En tekstform der betyder, at billede, lyd, tekst med mere nu kan beskrives ved 
hjælp af den samme digitale kode, og derfor også kan sættes sammen og kombineres. De digitale 
medieformer kan altså optage elementer fra medier af første grad, som derved remedieres. Dette 
kan eksempelvis være, at der lægges et håndskrevet brev ud på en blog. Her kan der antageligt 
genopbygges noget af den autenticitet, som Benjamin mener kan gå tabt i andengradsmedierne. 
Et forhold blandt flere som vi vil undersøge i denne opgaves analyser og diskussion. 
Sammenfattende inddrager Bruhn Jensens definition af medier, som beskrevet nedenfor, 
tre forskellige træk “(...) som i bestemte varianter og kombinationer karakteriserer det enkelte 
medie:” (Jensen, 2008: 23). Tilsammen udgør mediernes materialer, modaliteter og institutioner 
en afgørende ressource til social handling for individer, grupper og samfundet som helhed. 
Materialer der “Fra menneskekroppen til den digitale teknologi har den fysiske materie og dens 
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kulturelle forarbejdning givet bestemte muligheder for kommunikation” (Jensen, 2008, 23). 
Computeren og internettet har eksempelvis gjort det muligt at dele billeder, ord og lyd på medier,  
hvor millioner af mennesker er potentielle modtagere. Modaliteterne er hvordan ovenstående 
materialer kombineres, som ord og billeder, hvad enten det er gennem sociale medier, en trykt 
bog, eller via ansigt-til-ansigt samtaler, hvor talen kombineres med kropssprog (Jensen, 2008: 
23). Institutionerne består af alle medietyper, hvad enten vi taler sociale medier eller  
manuskripter, givet bestemte sociale og diskursive former på en konkret historisk tidspunkt. Vi 
taler således om mediernes samtid og samfund (Jensen, 2008: 23-24).
Medier af tredje grad indtager vores hjem på en ny måde, og bryder med traditionerne for 
publicering. Samtidig medfører de en ændring i forhold til, hvad man udgiver af private detaljer i  
offentligheden.
4.3 Erving Goffman - front og back region
I dette afsnit vil der blive redegjort for den amerikansk-canadiske sociolog Erving Goffmans 
teori om opførsel og optræden i henholdsvis privatsfæren (back region), og det offentlige rum 
(front region). Her bliver der lagt vægt på, hvordan vi i hverdagen agerer efter, hvilken region vi 
er i og hvordan vi agerer korrekt i forhold til de normer og regler, der hører til de to regioner. 
Dette vil vi gøre på baggrund af kapitlet “Regions and Region Behavior” i bogen The 
Presentation of Self in Everyday Life (1959). 
En region er ifølge Goffman et rum, et sted eller ganske enkelt den situation, hvor menneskelig 
interaktion finder sted. Dette rum er tilknyttet nogle afgrænsede forståelser af - og normer for - 
hvordan vi agerer i det. Man kan således handle i overensstemmelse med et afgrænset rum og 
den dertil knyttede forståelse af dette rum (Goffman, 1959: 109). De forskellige situationer vi 
kommunikerer og optræder i, er afgrænset af vores opfattelse af situationen og hermed rummet. 
De verbale og non-verbale handlinger der sætter scenen for, hvordan situationen opfattes af både 
den optrædende og publikum, kan også kaldes linje (Goffman, 2004: 39). Regioner varierer i 
graden af afgrænsning alt efter, hvilket medie der kommunikeres i. Man kan sige, at Goffman 
prøver at beskrive, hvordan forståelsen af rummet og ageren i dette veksler fra situation til 
situation.  Man opfører sig eksempelvis forskelligt, afhængigt af om man er gæst på et museum 
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eller på et diskotek. Hvis man danser på museet, og vel og mærke ikke er en del af udstillingen, 
vil man bryde med nogle af de grundlæggende konventioner og normer for, hvordan man opfører 
sig, når man er på museumsbesøg.
Gennem brug af en teater-metafor skelner Goffman mellem to regioner, også kaldt 
scener: front region og back region. Ligesom i et teater er front region eller stage, der bruges 
som synonym for region, dér hvor en performance (optræden) finder sted og Goffman bruger 
“(...) the term ’front region’ to refer to the place where the performance is given” (Goffman, 
1959: 110). Det er her, aktøren fremfører stykket foran et publikum. Det er her aktøren træder i 
karakter. Aktørens optræden i front region vedligeholder og rummer visse standarder (Goffman, 
1959: 110). Disse standarder opdeler Goffman i grupper: Politeness og Decorum. Den første 
gruppe, Politeness, handler om, hvordan den der optræder, behandler et publikum og om hvordan 
der tales eller gestikuleres, altså det man med andre ord kunne kalde for høflighed. Den anden 
gruppe, decorum, handler om hvordan den, der optræder, bærer sig selv, når han eller hun kan ses 
eller høres af et publikum. Dette kunne man med et andet ord kalde fremtoning (Goffman, 1959: 
110-111). Det skal dog pointeres, at disse to grupper ikke kun indeholder de beskrevne 
kvalifikationer. Der er nemlig både situationer, hvor der er undtagelser og nogle, hvor noget 
bliver tilføjet. Gruppen decorum er inddelt i yderligere to undergrupper: Instrumental  
requirements og moral requirements. Moral requirements er et begreb, der omhandler regler og 
konventioner om ikke at blande sig og forulempe andre. Det kan for eksempel være regler 
angående seksuel anstændighed og om respekt for hellige steder. Instrumental requirements 
omhandler regler angående pligter (Goffman, 1959: 110). Det kan for eksempel være, når en 
arbejdsgiver beder en medarbejder om at opretholde arbejdsmoralen. Der tales altså om en form 
for gøren af pligt. Når vi optræder i front region forsøges disse standarder overholdt, så akten 
sker vellykket og ingen taber ansigt eller bliver pinligt berørt. Især i den sidste gruppe, decorum, 
er den adfærd man påtager sig, en adfærd af respekt for region. Her kan der drages paralleller til 
Goffmans meget anerkendte teori om ansigtsarbejde. Denne teori handler om den måde, hvorpå 
vi som mennesker kommunikerer, ved hjælp af det ansigt vi påtager os. Ansigtet er den rolle som 
aktører indtager og gennem sociale værdier, gør krav på i samhandling med andre (Goffman, 
2004: 39). “Hvis han fornemmer at han bærer et forkert ansigt eller er uden ansigt, vil han 
formodentlig skamme sig (...)” (Goffman, 2004: 42). Man vil altid forsøge at opretholde en 
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bestemt udtryksstruktur, en struktur der i alle henseender regulerer begivenhedernes gang, så det 
ansigt, vi har påtaget os, opretholdes (Goffman, 2004: 43). Det er ikke kun af individuelle 
årsager, at den der optræder ønsker at opretholde et ansigt. Man “forventer at han går et vist 
stykke for at skåne de andre tilstedeværendes følelser og ansigter, og man forventer at han gør 
dette frivilligt og spontant (...)” (Goffman, 2004: 43). Her kan en optræden ses som både et 
forsøg på og en lyst til at undgå sanktioner (Goffman, 1959: 111). 
I modsætning til front region, hvor aktørens optræden finder sted, er back region der, 
hvor aktøren træder ned fra scenen og ud af sin optrædende karakter, eller som Goffman skriver 
det: ”(…) he can drop his front (…) and step out of character” (Goffman, 1959: 115). Her 
tilpasses og oprettes aktørens front region persona (Goffman, 1959: 115). Når en aktør optræder i 
front region, vil det typisk ikke være muligt for publikum at få indsigt i aktørens back region. 
Den vil forblive gemt og lukket for publikummet (Goffman, 1959: 116). Spørgsmålet om 
hvornår en aktør optræder i front region eller opholder sig i back region, afhænger af en persons 
indtryksstyring. Det vil sige den måde, hvorpå en person kan kontrollere det, som publikum ser i 
front region, uden at blotte det, som foregår i back region (Goffman, 1959: 116). Aktører har 
kontrol over, hvilken region de befinder sig i. Det sker dog, at der i nogle situationer opstår det, 
som Goffman kalder back region difficulties (Goffman, 1959: 121). Back region difficulties 
opstår i situationer, hvor den ellers lukkede og gemte back region bliver eksponeret for et 
publikum, der ikke var tilsigtet den opførsel, der knytter sig til denne region. Et eksempel på 
dette, som Goffman inddrager, kan findes i intimlivet i lejlighedskomplekser med tynde vægge. 
Her kan en opførsel i privatsfæren (eksempelvis toiletbesøg, skænderier eller mere romantiske 
anliggender), der ikke er tilsigtet naboen, fra tid til anden høres igennem væggene. Når back 
region opførsel eksponeres for et ikke tilsigtet publikum, er det en pinlig situation for den 
eksponerede, men også for det ikke tilsigtede publikum (Goffman, 1959: 122). Dette kan for 
eksempel også være i en situation, hvor en person sidder i et tog og taler om intime forhold i sin 
mobiltelefon, så hele kupeen kan høre det. Her kan der være tale om, at det er mest pinligt for det 
ikke tilsigtede publikum, da den eksponerede ikke er klar over situationen han er i. Det er værd 
at bemærke, at sådanne normer og grænser først og kun opdages ved norm- eller 
grænseoverskridelser (Goffman, 1959: 111). Vi lægger kun mærke til normerne, når de brydes. 
Dette vil samtidig sige, at vi ikke er opmærksomme på de eksisterende normer og grænser til 
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hverdag. Vi lægger ikke mærke til deres tilstedeværelse, men vi forsøger oftest at handle i  
overensstemmelse med dem.
Back og front region kan være knyttet til fysiske steder, men nogle steder er ikke altid 
knyttet til den samme region. Det kan forekomme, at et sted er front på et tidspunkt og back på et 
andet (Goffman, 1959: 127). Et sted kan være et hide-out i form af, at man her ikke behøver at 
overholde visse standarder, og stedet bliver på den måde identificeret som back region (Goffman, 
1959: 126). Der knytter sig også et bestemt sprog, eller en bestemt måde at være på, til back 
region. I denne region indeholder sproget seksuelle bemærkninger, rygning, drilleri, brug af 
fornavn, brug af dialekter og ikke-standard sprogbrug (Goffman, 1959: 129). Dette sprog står i 
kontrast til, hvordan normerne er for en optræden i front region: ”The front tends to be relatively 
well decorated, well repaired, and tidy (…)” (Goffman, 1959: 125). Man kan sige, at den stil 
eller det sprog der bliver opført i back region, fremstår upoleret. I visse situationer og på visse 
steder kan en aktør, ved at iføre sig denne stil, transformere regioner: ”By invoking backstage 
style, individuals can transform any region into a backstage” (Goffman, 1959: 130). Det kan også 
ske, at denne uformelle back region-stil bliver til en optræden i sig selv. En aktør der optræder, 
vil altid være i front region. På den måde bliver de ting, som vi normalt forbinder med back 
region til front region, hvis en aktør udtrykker disse i sin optræden (Goffman, 1959: 135).
Der er her skitseret en indtryksstyring, som individer benytter sig af i deres optræden. Når et 
individ bevidst forsøger at fordreje normer og grænser for samhandel i sin optræden, kan nye 
nuancer i kommunikationsprocessen opstå. Dette kan ifølge Anders Petersen kaldes ”legende 
afvigelse” (playful deviance) (Petersen, 2011: 68; Redmon, 2003). Her udfordres de 
konventionelle grænser for selvfremstilling og -repræsentation, og måske rykkes der samtidig 
lidt på dem.
4.4 Analyseteori: Autenticitetsmodeller
I dette afsnit vil vores analyseteori præsenteres. I forbindelse med begrebet autenticitet vil vi rent  
metodisk gå til værks på en måde, der gør det mere håndgribeligt for os at sætte autenticitet i  
relation til Asta Olivia Nordenhof. For at konkretisere begrebet på en måde, der gør det mere 
anvendeligt i forhold til projektets analyser, har vi opstillet forskellige autenticitetsmodeller. 
Modellerne skal ses som analytiske værktøjer, der kan bruges til at komme nærmere en forståelse 
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af hvilke autentiske træk, der kommer til udtryk i Nordenhofs værker. De er formuleret ud fra 
vores tilegnede viden om autenticitet, og sammensat på en måde der søger at kategorisere de 
forskellige former for autenticitet. Der findes ingen absolut måde at forstå det autentiske på, 
hvorfor det for os virker oplagt at inddrage forskellige måder at bruge begrebet på i forbindelse 
med analysearbejdet af Asta Olivia Nordenhofs værker. Nedenfor vil henholdsvis privatsfære-, 
sanse-, erindrings- og øjebliksautenticitet præsenteres. Hertil knyttes en model om mikro-makro-
forhold.
4.4.1 Privatsfære-autenticitet 
Der er tale om privatsfære-autenticitet, når det vi efter sædvane antager er privat, bryder ud af det 
private og afsløres i det offentlige rum. Dette skyldes blandt andet, at det der har sin oprindelse i 
privatsfæren, ofte anses for at være intentionsløst, da det netop ikke har et publikum for øje 
(Dehs, 2012: 139). For at gøre brug af Erving Goffmans termer, kan man her inddrage front - og 
back region. Det autentiske kan nemlig komme til udtryk, når vi i front region bliver konfronteret 
med privatsfæren. Det kan opfattes således: Det sande jeg, som eksisterer i back region, optræder 
ikke, hvorimod det jeg, der eksisterer i front region, altid vil optræde på en given måde 
(Goffman, 1959: 114). Dehs inddrager ligeledes en vigtig pointe i forbindelse med denne 
antagelse:
 “Individet, der ‘sætter’ eller ‘vedgår’ sig selv, kan være ‘autentisk’ ved at præsentere sig 
for andre i overensstemmelse med de faktiske handlinger, forhold og omstændigheder, 
der danner dets konkrete livshistorie” (Dehs, 2012: 147). 
Det tilkendegives altså, at oplevelsen af det faktiske ved en person, dets handlinger og forhold 
forekommer autentisk. Det kan således opfattes sådan, at subjektet skal satse sig selv for at gøre 
processen autentisk. Subjektet der optræder kan tilegne sig en vis respekt fra sit publikum, ved at 
turde stille sig selv i en situation, hvor vedkommende risikerer at tabe ansigt. Der kan hermed ses 
en sammenhæng mellem Goffmans teori om ‘det sande jeg’ i back region og Dehs’ pointe om 
individet, der kan ses i overensstemmelse med dets faktiske livshistorie og forhold. I forlængelse 
heraf er det muligt at inddrage begrebet selvpræsentation, eftersom det opleves autentisk, når en 
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person inddrager sig selv og sin livshistorie (Dehs, 2012: 147). Det opleves autentisk, når der er 
overensstemmelse mellem kunstner og virkelighed. Når den person, der giver sig ud for at være 
kunstner, stemmer overens med den faktiske og virkelige person bag selve kunstværket (Dehs, 
2012: 147). 
I forbindelse med privatsfære-autenticitet er det endvidere muligt at se en kobling til det  
profane. Det profane kan ses som et udtryk for det uopdyrkede, det almindelige og det ikke-
værdsatte i kulturen (Dehs, 2012: 171). At det profane forekommer autentisk, skyldes dets 
karakter af almindelighed og uophøjethed. Det er det hverdagsagtige, som på sin vis kan ses i 
relation til det private. Det profane fremhæver det skjulte og berører alle områder af mennesket 
(Dehs, 2012: 146). Således vil man altså kunne argumentere for, at det skjulte og 
hverdagsrelaterede, som hører sig til begreberne back region og det profane, virker mere 
autentisk og sandt.  
 
4.4.2 Sanseautenticitet
Sanselighed er tæt forbundet med autenticitet. En duft, et stykke musik, en smag eller en følelse 
for den sags skyld, kan vække en følelse af autenticitet. Det er denne form for autenticitet, der for 
de mere positive former for videnskab er svær at begribe. Det skyldes, at det for denne videnskab 
ikke er muligt at påvise sanselige fornemmelser, da det først er gennem den erfarede virkelighed, 
at sanselige kvaliteter bliver til subjektive fornemmelser (Dehs, 2012: 49). Således vil det altså 
være muligt at hævde, at sanseautenticitet er befriet for enhver form for traditionsbundne 
forståelsesformer (Dehs, 2012: 58). Man tør næsten sige, at der er noget kødeligt over det 
sanselige. Med dette som udgangspunkt kan der inddrages et eksempel, der gør det forståeligt i 
forhold til sammenhængen mellem det sanselige og det autentiske. Dehs tager udgangspunkt i 
Descartes eksempel med solen: For det sanselige øje forekommer solen lille af størrelse. For 
astronomien, for videnskaben, vil solen altid være større end jorden (Dehs, 2012: 50). Det er 
svært at se solen som lille, når man har viden om at den er enorm. Viden kan således ødelægge 
ens første sanselige erfaring.
Det er muligt at knytte det sanselige til forundringens værk. Dehs fremhæver en pointe, 
der oprindeligt udspringer af Baumgartens teori om forundringens værk: “(...) ‘forundringens 
værk’ synes i æstetikken og fænomenologien indlejret i et slags prækopernikansk verdensbillede, 
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det vil sige i en tabt position i astrofysikkens udvikling” (Dehs, 2012: 51). Forundringens værk 
tager således udgangspunkt i det sanselige øjes observation. Det er med andre ord det ‘ikke-
begrebsliggjorte’ øje, der i stedet for at lade sig styre af videnskaben og fornuften, blot 
observerer og forundres af det synlige og det sanselige. 
4.4.3 Ægthedsautenticitet
Ægthedsauteticitet er en form for autenticitet, som rummer oplevelsen af, hvad man vil kunne 
karakterisere som det virkelige og det oprigtige. Det oprigtige og virkelige skal i denne 
sammenhæng forstås som det faktiske. Det faktiske er det der. i kraft af sig selv, kan bære sin 
egen realitet. Ligeledes søger det “ (...) ikke at udgive sig for noget, ikke at stille sig an, men 
træde frem som det, det er” (Dehs 2012: 14). Således kan man altså sige at ægtheden opleves, når 
man konfronteres med tingenes realitet. Det er oplevelsen af det konkrete, det uberørte og 
upolerede. Dehs udtrykker i samme forbindelse: “Kunst skal så håndgribeligt som muligt berøre 
vores forståelse af det virkelige” (Dehs, 2012: 147). Han tilkendegiver på den måde, at det er 
oplevelsen af tingenes realitet og tingenes natur, der fremmer oplevelsen af ægthed. Her kan 
Heideggers teori om ‘tingens tingshed’ også inddrages. Når vi ledes bort fra at se tingens 
funktion, får vi øje på tingens væren. Når funktionen forsvinder, i kraft af kunstens indtræden, 
fremstår tingen i sin væren, og netop tingens væren og autonome eksistens forekommer autentisk 
(Heidegger, 1994: 25). I denne forbindelse kan der ligeledes drages paralleller til Kants lære om 
realitetsstatus: “(...) det kulturelt uopdyrkede, det rå, det oversete har et overskud af 
realitetskarakter i forhold til det opdyrkede” (Dehs, 2012: 106). Ud fra dette kan der dermed ses 
en sammenhæng mellem det autentiske og det, der rummer en realitetskarakter i sig selv. 
Ægthedsautenticitet er således en form for autenticitet, der på ingen måder søger at repræsentere 
en stil eller det i forvejen institutionelt annekterede (Dehs, 2012: 104). Med dette som 
udgangspunkt kan der ses en sammenhæng til Walter Benjamins væsentlige pointe, der gælder 
kunstværkets ægthed: “(...) så berøres der i det kunstneriske objekt gennem denne 
fremgangsmåde en hyperfølsom kerne, der af en sårbarhed, som ikke findes hos nogen naturlig 
genstand. Det er dens ægthed” (Benjamin, 1998: 133). Dermed kan ægthedsautenticitet altså ses 
som en størrelse, der rummer en kerne i sig selv, en kerne af ægthed.
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4.4.4 Erindringsautenticitet 
Fortiden kan ofte forekomme os autentisk. Erindringer, minder og nostalgi er tæt forbundet med 
autenticitet. Det kan hænge sammen med, at nostalgiens rammer rummer en idealisering eller  
optagethed af fortiden. På den måde synes fortiden oprigtig og således også autentisk. 
Det udtrykkes af Dehs, at “Autenticiteten spørger til det autentiske i dit liv” (Dehs, 2012:159). 
Det opleves autentisk, når man konfronteres med noget fra sin fortid. Når noget føles 
genkendeligt og der knytter sig en form for identifikation til det. Et typisk eksempel er, at man 
betragter en ting fra ens fortid og kan tænke: “Det føles vel nok autentisk”. Det kan være alt fra 
en genstand til en oplevelse eller en erfaring, der på en eller anden måde har sat sig som et minde 
hos vedkommende. En anden måde, hvorpå et kunstværk kan være autentisk, er hvis det “(...) 
udspørger sin betragter, og ikke omvendt (...)” (Dehs, 2012: 160) og går i dialog med sin 
betragter. På denne måde sætter man “(...) sin forståelse af sig selv og verden på spil (...)” (Dehs, 
2012: 160) og er gennem sine erindringer og forforståelse med til at afgøre om noget er 
autentisk. Autenticitet kan derfor være begrænset af hvilken person, der beskuer værket.
4.4.5 Øjebliksautenticitet 
Ifølge Walter Benjamin er det øjeblikkelige ikke reproducerbart: “Selv ved den mest fuldendte 
reproduktion forsvinder én ting: kunstværkets her og nu - dets unikke eksistens på det sted, hvor 
det befinder sig” (Benjamin, 1998: 132). Men gennem reproduktionen, og måske også i det 
iscenesatte, kan et her og nu dog fornemmes. Vi kan have en fornemmelse af, at noget er upoleret 
og en ren observation samt at det, der beskrives, er blevet til i en umiddelbar og spontan 
handling. Vi kan opleve et her og nu i reproduktionen, ved at det der gøres øjeblikkeligt, uden 
eftertanke eller revidering. Øjeblikket kan forstås som en størrelse hvor tanken, oplevelsen eller 
observationen opstod i verden. Der nedskrives i det nu eller øjeblik, hvor den umiddelbare tanke, 
observation og oplevelse finder sted, altså det der var tilstedeværende og nutidigt, da det blev 
observeret. For eksempel en umiddelbar oplevelse, der bliver skrevet ned i situationen. Dehs 
bruger et eksempel, som udspringer af Kirkegaard, til at forklare dette: “Kirkegaards ord handler 
ikke om autenticitet, men om noget oplevet, og alligevel forbinder de sig til begrebet” (Dehs,  
2012:14). Denne autenticitetmodel kan knyttes sammen med ægthedsautenticitet, da den 
umiddelbare observation også afhænger af dens virkelighedsstatus. Observationen, oplevelsen 
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eller tanken skal så at sige være ‘den rene vare’, den skal være oprigtig (Dehs, 2012: 14-15). Den 
måde en vare fremsættes på, kan fornemmes at være autentisk. Det autentiske kan derfor kun 
tilskrives efterskriftens her og nu. 
4.4.6 Mikro-makro-forhold
I forlængelse af ovenstående modeller kan man inddrage begreberne mikro- og makrokosmos, 
fra det poetiske kosmos, som hver især beskriver det lyriske jeg’s ydre og indre verden. Nøjgaard 
beskriver denne opdeling af mikro- og makrokosmos på følgende måde: “Denne opdeling svarer 
nemlig til det skarpe skel vi i vor dagligverden oplever mellem, hvad der er “inde i” os, (...) og 
hvad der ligger “uden for” os” (Nøjgaard, 1993: 101). Med andre ord er mikro- og makrokosmos 
betegnelser for et indre og et ydre univers. Nøjgaard nævner om jeg’ets placering, i forhold til 
det poetiske kosmos, at: “(...) et talende jeg er placeret mellem et mikro og makrokosmos, som 
begge er selvstændigt tilstede for jeg’et, der således direkte kan tale om begge universets sider” 
(Nøjgaard 1993: 101).   
Mikrokosmos, eller det indre univers, udtrykker således ting som tanker og følelser 
(Hansen, 1993: 36). Ting der er knyttet til det enkelte individs subjektive holdninger.
Makrokosmos, eller det ydre univers, udtrykker derimod ting i natur- og tings-verdenen (Hansen, 
1993:36). Ting der gør sig generelt gældende og lovmæssige for flere individer: normer. 
Selvom man ikke selv har oplevet en bestemt ting eller episode, kan fremstillingen heraf godt 
virke autentisk. Autenticiteten kan opstå i transformationen fra mikrokosmosset til  
makrokosmosset og vice versa. Dermed har vi at gøre med et dialektisk forhold imellem de to 
kosmosser, hvori det autentiske kan skabes på henholdsvis et generelt ydre (makro) og et 
personligt indre plan (mikro).
5. Analyse
I følgende afsnit præsenteres fire analyser af Nordenhofs blogindlæg. Disse er analyseret ved 
hjælp af den teori, som tidligere er blevet præsenteret i teoriafsnittet. I analyserne af  
blogindlæggene vil der med udgangspunkt i autenticitetsmodellerne være fokus på, at 
identificere de forskellige former for autenticitet, som kommer til udtryk.  
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5.1 Analyse af “25. jan. 2013” 
I analysen af blogindlægget fra d. 25. januar 2013 behandles emner som vold, sex og en opvækst 
i et barskt miljø (Bilag 1). Analysen ser på, hvordan Nordenhof benytter henholdsvis mikro- og 
makrokosmos, erindrings-, ægtheds-, øjebliksautenticitet. Derudover inddrages Goffmans 
begreber om front og back region.
Blogindlægget fra d. 25. januar 2013 er publiceret uden titel. Nordenhof præsenterer indledende 
teksten som ”tre ting jeg har skrevet i dag” (Bilag 1: linje 1) og skriver, at hun ikke ved om det er  
én tekst eller tre, eller om det overhovedet er færdigt.
Vi betragter her teksten som tredelt, og vil i denne analyse have fokus på den sidste del af 
indlægget, som nemlig blev færdig, og findes – omend i en lidt anderledes udgave – i 
digtsamlingen det nemme og det ensomme.
Blogindlægget handler helt overordnet om Nordenhofs forhold til de offentlige instansers 
indtrængen i hendes liv. Hun skildrer sin opvækst i et barskt miljø med vold og sex. Det er ikke 
klart i teksten, om Nordenhof selv har været direkte offer for disse hændelser på egen krop, eller 
om hun har overværet hændelserne., I hvert fald er der nogle instanser, der træder ind og forsøger 
at bestemme, hvad hun skal tænke og føle, hvorfor man må antage, at der er en forbindelse 
mellem det lyriske jeg – Nordenhof – og hændelserne. Nordenhof er meget utilfreds med, at 
nogle udefrakommende skal bestemme, hvad hun skal tænke og føle. Det er en konkret kritik, 
der udtrykker, at vores samfund i dag opfordrer til at indrette sig og lære at leve “normalt”. De 
der lever og opfører sig som samfundet dikterer, altså lever et normalt liv, synes dog alligevel at  
have en trang til at opsøge og dyrke det unormale, her skildret i form af et absurd krimi-univers, 
hvor man skal finde en “morderisk stodder”:
“(...) inden han dræber
en ny kvinde og smører hende ind i honning og har sex med hende
post motem” (Bilag 1: linje 78-80)
I digtet er der nogle gennemgående markører for henholdsvis makro- og mikrokosmos. Ordene 
man og dem signalerer her, at der er tale om størrelser i makrokosmos, mens ordene jeg og mig 
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signalerer, at der er tale om størrelser i mikrokosmos.
Digtets første tre linjer beskriver den generelle opfattelse af, hvordan man skal agere, 
hvis man er vokset op med vold og sex. Her kan makrokosmosset forstås som samfundets 
diskurs, om hvordan man skal forholde sig til det, at være vokset op under de givne forhold:
        ”(…) så skal man sone hele tiden
        man skal gøre verden den tjeneste at hade sin far og forsøge at
        blive god igen” (Bilag 1: linje 54-56)
Denne diskurs har direkte påvirkning på, men er ikke styret af, jeg’et. Det er altså en del af den 
ydre verden, da det er en norm, som gælder for alle. Fra linje 57 skiftes der til mikrokosmos, som 
markeres med ordene jeg og min: ”men jeg hader ikke min far” (Bilag 1: linje 57). Herfra er 
fokus primært på det lyriske jegs indre verden: subjektive tanker og følelser. Der peges på et 
dem, som er størrelser der kan tilskrives makrokosmos, men de omtales fra et indre-verdens 
perspektiv:
        ”(...) dem jeg hader det er dem
der tager et tog hele vejen til kbh 5 timer for at udlægge hvorfor det
er udtryk for værditab at bruge sit liv med mig” (Bilag 1: 57-59)
I linje 78 optræder ordet man igen, og derfra beskrives igen et makrokosmos: ”så skal man finde 
stodderen der gjorde det (…)” (Bilag 1: linje 78). Den overordnede form på digtet er altså makro, 
mikro, makro. Makrokosmosset danner således rammen om mikrokosmosset, og kan betragtes 
som en ind- og udgang til jeg’ets indre verden.
Digtet indledes med en hypotese omkring det, at være vokset op i et hjem med vold og 
sex. Denne hypotese markeres i linje 1 med ordet hvis: “hvis man er vokset op med vold og sex” 
(Bilag 1: linje 1). Hun beskriver yderligere det, “(...) at hade sin far og forsøge at blive god igen” 
(Bilag 1: linje 55-56), som en selvfølge man skal gøre, når man er vokset op i et sådant hjem. 
Denne samfundslov er en makrokosmisk størrelse, som folk fra samme samfund, som 
Nordenhof, kan nikke genkendende til. Man kan derfor argumentere for, at der her optræder 
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elementer fra erindringsautenticiteten fordi man som læser er i besiddelse af den samme erfaring 
om normen. Når man tilmed ved, at Nordenhof er vokset op i et voldeligt hjem - hvilket hun 
beskriver i flere andre digte - bliver det autentiske knyttet til fornemmelsen af, at Nordenhof ved,  
hvad hun taler om. Hun er sandhedsvidende om livet i det socialt udsatte miljø. Dette spiller  
sammen med privatsfæreautenticitetens forhold om individet der kan være autentisk ved at  
præsentere sig selv i overenstemmelse med de faktiske forhold og omstændigheder, der danner 
den konkrete livshistorie.
I linje 62-63 uddyber Nordenhof diskursen heraf, beskrevet som noget, det offentlige 
forsøger at trække ned over hovedet på hende:
”at de vil gøre alt for alligevel at få dig til at indrømme det
at her er dejligt, at det er dejligt det er solskin at børn griner” (Bilag 1: linje 62-63)
Normen i samfundet er altså, at hvis man er vokset op med vold og sex skal man hade sin far, og 
man skal synes det er dejligt med solskin og børn der griner. Selvom man som læser hverken har 
oplevet det at vokse op med vold og sex, eller at modtage hjælp fra offentlige instanser, kan man 
godt sætte sig ind i tankegangen om, at nogle udefrakommende forsøger at bestemme, hvordan 
man skal tænke og føle, og at man derfor kan føle sig frihedsberøvet.
 I linje 57 får man opfattelsen af, at det faktisk er Nordenhof selv, der er vokset op i et 
hjem med vold og sex. Det tilkendegives med ordene ”men jeg hader ikke min far” (Bilag 1: 
linje 57). Hermed opstår der en uoverensstemmelse mellem den makrokosmiske diskurs og de 
mikrokosmiske værdier, og hypotesen bliver samtidig verificeret og tilknyttet Nordenhof. 
Således dannes der grundlag for ægthedsautenticiteten. Hun står i opposition til den hetero 
normative måde at leve på. Hun vil ikke have villa, volvo og vovse, og hun vil ikke fortælles 
hvordan og hvornår hun skal føle glæde. Nordenhofs følgende frustrationer må betragtes som 
oprigtige, og de er med til at forstærke følelsen af ægthedsautenticitet, i kraft af hendes autonome 
udtryk. Et tydeligt eksempel på Nordenhofs frustrationer findes i linje 66-70, hvor hun giver 
udtryk for subjektive holdninger i forhold til håndhæverne af den offentlige diskurs:
”de kan knep mig i røven, de kan ha det så godt med deres familieliv 
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og sager
jeg er indstillet på bare rende rundt og være smadret og elske dem der ber mig om det,
jeg har ingen gang selv bedt om at være glad
for satan det irriterer mig” (Bilag 1: linje 66-70)
Særligt linje 69 understreger her bruddet mellem den makrokosmiske norm, og den 
mikrokosmiske holdning: ”jeg har ingen gang selv bedt om at være glad” (Bilag 1: linje 69). Her 
bærer digtet også stærkt præg af øjebliksautenticitet, især i linje 14 hvor man virkelig føler 
hendes frustration: ”for satan det irriterer mig” (Bilag 1: linje 70). Her udtrykkes hendes følelse 
af afmagt overfor den herskende norm. Hendes brug af bandeord forstærker følelsen af irritation, 
og hendes brug af sprog der er knyttet til back region, gør, at man som læser føler, at man 
kommer helt tæt på. 
Digtet er generelt meget umiddelbart og øjebliks-præget, da det virker som om, at 
indholdet er blevet skabt spontant. Dermed får man følelsen af at komme helt tæt på jeg’et.  
Digtets umiddelbart ufiltrerede skildring af jeg’ets personlige holdning til – og uenighed i – den 
offentlige diskurs, ligesom hendes fortælling om hvad hun lavede i går, giver et indblik i 
Nordenhofs indre univers. Den indledende paratekst, hvor Nordenhof skriver:
“Her er tre ting jeg har skrevet i dag. jeg ved ikke hvad det er. Om 
det er en tekst eller tre eller tre ting der ikke er færdige eller noget 
der bare aldrig skal være mere end det her. en fredag, forskellige
ting.” (Bilag 1: linje 1-3),
bevirker desuden, at øjebliksautenticiteten er bærende for hele digtet. Indholdet fremstilles 
hermed som noget der lige er fløjet direkte fra tanke til tastatur. 
Det meget umiddelbare, og til tider grove sprog i digtet, gør det samtidig muligt at  
argumentere for, at læseren bliver vidne og måske endda publikum til Nordenhofs back region, 
som Goffman ville formulere det. Man kan forestille sig, at digtet ligeså vel kunne have indgået 
som en del af en privat samtale, men Nordenhof bruger her bloggen til at få afløb for sine 
frustrationer, og gør dem dermed offentligt tilgængelige og træder dermed ind i front region. 
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Sprogbrugen bryder til gengæld med normerne for en optræden i front region, hvor vi “(...) tends 
to be relatively well decorated, well repaired, and tidy (...)” i vores optræden (Goffman, 1959: 
125). Når Nordenhof skriver “satan” og “knep mig i røven” bruger hun et ikke-standardiseret 
sprog og bryder med nogle af de standarder, man normalt bør overholde i front region. Hun 
bryder moral requirements, almene regler og konventioner, ved som nævnt at modsætte sig det 
hetero normative. 
I sit brud med privatsfæren tilskriver hun det autentiske mere karakter. Hun referer til 
egne oplevelser, såsom sex- og voldsepisoder, hvilket bevirker at digtet fremstår ydermere 
autentisk, fordi det udtrykker en nøgenhed og sårbarhed, som man normalt vil knytte til 
privatsfæren og ikke det offentligt rum. Der sker en konkretisering i kraft af inddragelsen af 
hendes eget væsen, egne erindringer og opvækst, hvilket forstærker autenticiteten, som netop 
findes i digtet. Hun risikerer hermed at tabe ansigt, men formår på trods af dette at få respekt for 
at udstille sig selv og give sin mening til kende.
5.2 Analyse af “små ting min mormor har”
Analysen af billedserien “små ting min mormor har” fra den 31. okt. 2013 (Bilag 2) beskæftiger 
sig med, hvordan autenticitet kan opstå ved hjælp af erindringer forbundet til de genstande der 
optræder i billedserien. Her benyttes Heideggers tanker, om kunstens evne til at bringe os i 
forhold til tingene på en måde, der giver os en privilegeret adgang til deres væsen. Den 31. okt. 
2013 lægges en billedserie, med titlen ”små ting min mormor har”, op på bloggen 
jegheddermitnavnmedversaler. Serien indeholder elleve digitale fotos af henholdsvis en saks og 
noget snor, krukker og en bold, en orange massagebold, en trææske, en computermus på et 
skrivebord, et fotografi af en ældre kvinde og mand, ved siden af et kassettebånd, et stearinlys 
placeret på en dug, en tegning i gul ramme og det der ligner toiletartikler, en peberkværn og en 
ske, en hylde med diverse glasbeholdere i og en blyant på det der ligner et køkkenbord. 
 I titlen på billedserien bruger Nordenhof adjektivet lille, ”små ting min mormor har”. 
Overskriften er en paratekst, der styrer vores læsning af billederne i retning af, at vi skal til at 
blive præsenteret for noget, der er fint og skrøbeligt. Små ting frembringer associationer til 
pussenussede nipsting, men mange af de genstande, der er fremstillet, er ikke nips. Dette ses 
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eksempelvis ved ørepindene, en tube creme, glasset med vitaminpiller og massagebolden. Titlen 
angiver også tingenes placering. Nordenhof, som formentlig står bag kameraet, har udvalgt disse 
små ting. Billederne viser små udsnit af mormorens hjem og vi ser kun dele af hjemmet. 
Alligevel er dette nok til, at vi kan danne os et billede af den person, som bor der. Samtidig får vi  
også et indtryk af mennesket bag kameraret og hendes relation til sin mormor. Måske har hun 
udvalgt de ting, der for hende har en vis affektionsværdi, og minder hende om sin mormor. Jeg’et 
bag kameraet inviterer indenfor i mormorens private hjem. De afbilledede ting fremstår ikke 
opstillede, men giver derimod en fornemmelse af, at jeg’et bare har gået en tur rundt i huset og 
taget billeder af tingene, der hvor de var i forvejen. Det virker som om, at tingene ikke har haft et  
publikum for øje. Der er som nævnt også sket en udvælgelse af ting og måske er billederne også 
blevet beskåret. Disse faktorer kan man kalde subjektive, fordi Nordenhof muligvis har valgt 
bestemte ting ud, som måske minder om hendes mormor eller oplevelser hun har delt med hende. 
Selvom man ikke med sikkerhed kan sige noget om, hvad Nordenhof har haft af tanker, da hun 
tog billederne, kan man gætte på, at det er nogle ting, der betyder noget for hende. For eksempel 
kan det være, at hun selv har taget billedet i rammen eller at hun kan huske de forskellige ting fra 
hjemmet, fra da hun var helt lille. Altså kan der for Nordenhof knytte sig noget nostalgisk til de 
præsenterede ting. De kan repræsentere både gode og dårlige minder, men de har det tilfælles, at 
de alle har en betydning for Nordenhof. Gennem hendes repræsentation af tingene og ved at hun 
nævner, at disse ting befinder sig i hendes mormors hjem, giver hun modtageren en mulighed for 
selv at associere til alle de små ting, som vi kan huske fra vores bedsteforældres hjem. Det er 
ikke nødvendigvis ting, der ligner dem, Nordenhof har præsenteret, men alligevel ting vi 
forbinder med vores bedsteforældre. Hun skaber altså et rum, hvor det også bliver muligt for 
læseren at erindre, eller sagt på en anden måde: hun skaber gennem sine billedserie 
erindringsautenticitet.
 I forlængelse af at se billederne som noget, der trækker på erindringsautenticitet, kan man 
også her inddrage øjebliksautenticitet. Denne autenticitet optræder i den umiddelbarhed, som vi  
mener er til stede i billedserien. Som nævnt, giver serien læseren en fornemmelse af, at der er 
noget uforstillet ved genstandene på hvert enkelt billede. Billederne skaber en fornemmelse af, at  
de er blevet taget i det nu, hvor de portrætterede genstande er blevet opdaget og at der ikke er 
gjort noget for at arrangere eller stille dem an på en bestemt måde. De fremstår, så at sige, som 
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de er. De er et billede på det helt almindelige, som vi alle har og benytter os af, men som der ikke 
lægges mærke til i hverdagen, som andet end genstand med funktioner. Vi værdsætter dem ikke 
som skønne. Dog formår Nordenhof, i denne sammenhæng, at fremstille dem på en måde, så de 
bliver skønne og autentiske. Fremstillingen og den almindelighed de fremstiller, er autentisk,  
men det er først i efterskriften og repræsentationen, at autenticiteten opstår. Først når tingen er  
revet ud af hverdagens higen efter tjenestelighed, som Martin Heidegger måske ville formulere 
det, kan vi se genstanden i dens eget her og nu. 
 Heidegger bruger Van Goghs maleri af et par bondesko, til at sige noget om genstandens 
i-sig-selv-hvilen gennem repræsentation i kunsten. I Heideggers tekst læser vi ”det at noget er sig 
selv” som autenticitet (Heidegger, 1994: 44). Ligesom i Van Goghs maleri, forestiller det 
fremstillede i billedserien ting. Tingens tinghed er svær at definere, men den skinner igennem i 
disse billeder. Her ser vi ikke bare tingen, som noget der kan skrælles for dens funktion, noget vi 
kan fjerne os fra eller noget der er bestemt af dens stof og form (Heidegger, 1994: 27-32). 
Normalt ser vi ikke ting gennem en sådan repræsentation. Til hverdag knytter vi disse ting til  
deres funktion, for eksempel bruger vi saksen til at klippe med og massagebolden bruges til at 
massere kroppens ømme muskler. Men disse funktioner er ikke tingens selv. Tingens selv 
fremstår gennem den fotografiske repræsentation. Her kan tingen ikke tjene et formål for os. Den 
viser sig som den ting, den er. Der er noget uskyldigt og oprigtigt ved den måde tingene er 
fremstillet på. De stiller sig ikke an, men er bare. Dette er et af de gennemgående elementer i 
ægthedsautenticiteten, som beskriver størrelser, der ikke giver sig ud for at være andet, ikke 
stiller sig an, men bare er i en kerne af væren. Tingene er deres oprindelige eller rigtige selv. 
Massagebolden fremstår gennem repræsentationen, uden sin kulturelle betydning, den er bare en 
orange kugle. Men man kan her spore et modsigelsesforhold, da tingene, når de er sig selv, ikke 
bare er en reduceret masse, som er skrællet for deres tjenelighed. Tingens tingsmæssighed ses 
også gennem menneskets fravær fra disse. Tingen står tilbage, men det er mennesket, der 
definerer den. De ting hendes mormor har brugt eller stadig bruger, runger hendes 
tilstedeværelse, når de ikke bruges, når de taler for sig selv. Der skabes her et tomrum, når 
mennesket fjernes fra tingen. Når tingen ikke  længere tjener noget formål for mennesket. Dette 
kan vi med Heideggers ord kalde hjemhørighed: ”Ud af denne bevarende hjemhørighed stiger 
tøjet selv frem til sin i-sig-hvilen” (Heidegger, 1994: 40). Tingene er i mormorens verden og det 
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er her, de er sig selv. De står uberørte men fortæller om deres verden, deres liv i denne verden - 
med andre ord fortæller de, om det de kommer af. De hører hjemme her og fortæller deres 
historie fra denne position. Billedet af peberkværnen er et godt eksempel, til at sige noget om 
denne hjemhørighed. Billedet af peberkværnen er det eneste billede, hvor direkte sol optræder.  
Dette giver en fornemmelse af rummet og tiden, hvori den befinder sig. Den klare formiddagssol 
bevæger sig forbi, mens tingene står stille hen. Denne angivelse af omgivelserne virker ind på 
tingen. Peberkværnen står ikke alene. Den er omgivet af andre ting: en ske, et saltkar og en 
mindre tallerken. De ting der her omgiver tingen, er med til at give et billede af tingen. Vi  
forbinder tingene med madlavning og det at indtage mad, og man kan derfor gå ud fra at tingene 
er placeret på et køkken- eller spisebord. Der er således visse elementer, der virker ind på billedet 
og gør det til en helhed. Havde vi bare set peberkværnen og ikke de andre elementer, havde vi 
fået en helt anden oplevelse. Det ville måske forekomme underligt at en sådan stod alene, fordi 
man normalt forbinder salt og peber med hinanden, næsten som en samlet størrelse.
 Ved hjælp af et skel mellem forskellige mediegrader, kan man inddrage Benjamins essay 
om de reproducerbare medier. Derfor kan man sige, at Walter Benjamin taler om overgangen fra 
medier af første grad til medier af anden grad og det tab af autenticitet, som her er sket. Medier 
af anden grad er ikke på samme måde bundet til et her og nu (Benjamin, 1998: 143). I denne 
billedserie mener vi, at man kan tale for at mediet re-aktualiseres, gennem direkte menneskelig  
kontakt. Mediet skyder sig ind mellem mennesker, mellem afsender og modtager, og der skabes 
her direkte kontakt. Fordi blogindlægget er bundet af tid og sted, og har et her og nu, d. 31. okt. 
2013, kan autenticiteten så at sige genopbygges. Kameraet er ikke en passiv mekanisme, der 
fortæller den objektive sandhed. Det teknisk reproducerbare fotografi gør noget ved tingene 
gennem repræsentation af dem. Benjamin forbinder medier af anden grad med tab af aura eller 
autenticitet, men når tingen gennem fotografiets repræsentation bliver sit autentiske selv, sker der  
noget andet. Billedet er ikke bare en reproduktion, men med til at frembringe tingen som den er,  
tingen som kun kan være sig selv gennem repræsentationen.
Den autenticitet vi læser ud af billedserien er forbundet med tingens i-sig-selv-hvilen. Det 
bliver tydeligt i billedserien, at mængden øger autenticiteten. Billederne skaber tilsammen 
autenticitet. Hvis der kun var et billede, ville det være noget andet og ikke den samme oplevelse. 
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5.3 Analyse af “luderdigt”
I analysen af Nordenhofs blogindlægget “luderdigt” fra den 28. aug. 2011, er der fokus på, 
hvordan hun gennem sine beskrivelser af en arbejdsdag på bordellet, formår at skabe autenticitet.  
Der tages udgangspunkt i Benjamins tanker om kunstværkets her og nu, øjeblikkelighed, 
ægthedsautenticitetens tradition, samt Nordenhofs gentandsbeskrivelser som skaber 
sanseautenticitet.
Asta Olivia Nordenhof indleder blogindlægget med en kendsgerning om, at det er skrevet i 
forbindelse med hendes tid som prostitueret, under en pause ved et kundebesøg. Der gøres 
opmærksom på, at det ikke er redigeret siden. Hun gør sig ligeledes en overvejelse om, at det 
bare skal ''have lov at rode'' og at der ikke skal gøres noget ved det (Bilag 3: 3).
Man kan fristes til at tro, at denne bemærkning indikerer, at hun bekender sin tid som prostitueret 
og at det ligeledes er en tid, der gerne må forekomme hende rodet og ukorrekt. På dette punkt 
kan man ledes til at tro, at det muligvis er med til at bekræfte, at hendes liv på nuværende 
tidspunkt i hvert fald ikke er så rodet, som det dengang var.
  Overordnet udgør blogindlægget, “luderdigt” fra d. 28. august 2011, en beskrivelse af 
en episode fra Nordenhofs liv som prostitueret og de dertil hørende tanker, overvejelser, 
bekendelser og følelser, som har været knyttet til denne tid. Hun formår at skildre og gengive 
episoden på en fængende og realistisk måde, der gør, at digtets udtryk rummer nogle meget 
karakteristiske autenticitetstræk. I denne sammenhæng er det vigtigt at understrege, at digtet  
gengiver de faktiske omstændigheder, og at der på ingen måde kan tydes tegn på en opdyrket 
fremstillingsform. Som det beskrives i forfatterportrættet, ved vi, at Nordenhof førhen har 
været prostitueret. Det er således det biografiske jeg, der optræder i digtet. Man kan sige, at 
den genre hun befinder sig i, er den intime blog (Sørensen, 2009: 206). Der er tale om en så 
stærk selvpræsentation, givet den tydelige overensstemmelse mellem kunstneren, Nordenhof, 
og den virkelighed og de faktiske forhold, der knytter sig til hendes liv. Hun trækker 
tydeligvis på den selvbiografiske tradition inden for mediet. Det viser sig især ved det 
subjektive jeg, der befinder sig i blogindlægget. Det er ikke blot en fortælling, men snarere en 
selvbekendelse. Hun betror os med sin tid som prostitueret, de tanker, omstændigheder og 
forhold, der knytter sig til den. Man kan således se en sammenhæng mellem det Judith Butlers 
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betegner som account (Sørensen, 2009: 207) og det, Nordenhof formår at gøre i 
blogindlægget. Det er en vigtig pointe at tage i betragtning, eftersom der fra start skabes en 
forventning om autenticitet i digtet .  
De karaktertræk som digtet rummer, kan overordnet siges at være kendetegnet ved at 
have nogle meget realistiske og virkelighedsnære elementer. Disse karaktertræk giver sig til  
blandt andet til udtryk ved konkrete eksemplificeringer på handlinger og tanker, der har 
fundet sted før og under selve episoden, hvor digtet er skrevet. Endvidere synes disse at være 
med til at betone digtet med et markant ægthedselement, der bevirker, at digtet får en karakter  
af at være autentisk. Ægtheden udmærker sig særligt ved de ærlige bekendelser og tanker, der 
ikke giver sig ud for at være mere, end de er. De beskriver de faktiske omstændigheder og 
forhold, hvilket er med til at give digtet realitetskarakter. Der er en oprigtig en 
virkelighedsgengivelse på spil og det er svært at få øje på nogle former for ophøjethed eller 
blufærdighed i Nordenhofs digt:
“nå, men Poul er alt for overmodig i dag, har booket en time kan
ikke få den op og stå
han spænder sådan en lille gummiting om pikkens rod, men
forgæves” (Bilag 3: linje 54-57) 
og: “han overskrider reglementet og beder mig slikke hans nosser” (Bilag 3: linje 61). På en 
humoristisk måde gengives handlingerne som de passerer hende i tankerne. Det giver en 
fornemmelse af, at distancen og overvejelsen mellem tanke og pen ikke har været stor. Digtets  
indhold forekommer nærmest som en tankestrøm, ustruktureret og uiscenesat: “nå, jeg klargør 
mig altså til min første kunde som hedder Poul” (Bilag 3: 40) og senere i digtet: “nå, men 
Poul er alt for overmodig i dag” (Bilag 3: 54). Udråbsordet nå indikerer, at tanken og 
handlingen fremstår øjeblikkelig og nærmest tankestrømsagtigt. Hun noterer sig lige det, der 
falder hende ind. Det er således uforarbejdede noter, hvilket ene og alene rummer et stærkt og 
oprigtigt særpræg. I lyset af dette kan det virke hensigtsmæssigt at inddrage en vigtig pointe, 
som Dehs udtrykker i forbindelse med vores forståelse af autenticitet: ’’(…) en bevidsthed om 
deres rene, uforfalskede udgave, uanset om vi gør os det klart eller ej’’ (Dehs, 2012: 26). Nå 
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udtrykker det rene og uforfalskede og kommer til at udgøre en meget central faktor i 
Nordenhofs digt. Dette skyldes, at digtet netop fremstår som den rene vare, der ikke er 
revideret. Tankerne viser sig at have fået frit spil og digtet er det rene uforfalskede resultat 
heraf. Ligeledes er det i relation til dette værd at fremhæve Walter Benjamins pointe om 
kunstværkets her og nu. “(...) kunstværkets her og nu - dets unikke eksistens på det sted, hvor 
det befinder sig” (Benjamin, 1998: 132), forekommer autentisk. Heraf vil man altså kunne 
argumentere for, at den øjeblikkelige observation og tanke, der helt spontant er nedskrevet på 
det umiddelbare tidspunkt, gør at digtet præsenteres som den rene, upolerede og ikke mindst 
autentiske vare. På denne måde vil man kunne argumentere for, at hun skriver sig ind i 
ægthedsautenticitetens tradition, givet det stærke og unikke her-og-nu, der netop udgør et så 
betydningsfuldt omdrejningspunkt for helheden. Dog skal det også belyses, at der findes nogle 
steder i digtets strukturelle opbygning, som falder uden for mængden og virke ekstra 
bemærkelsesværdige. Der er her tale om de tydelige og stødende ord, der står alene i digtets 
strukturelle opbygning: “bookninger” (Bilag 3: 11), “samlejer” (Bilag 3: 19),“mavesmerter” 
(Bilag 3: 27) og “forgæves” (Bilag 3: 57). Eftersom de står alene vækkes der ekstra meget 
opmærksomhed omkring dem. Det giver således anledning til at tro, at de forekommer mere 
betydelige. Det kan være de ting, som Nordenhof forbinder prostitutionslivet med på det 
givne tidspunkt. En evig og til dels opgivende process bestående af bookinger og samlejer. 
Samlet set: En process der virker forgæves. Ligeledes giver Nordenhof udtryk for en smerte 
forbundet til denne periode. Dette tilkendegives ved de mavesmerter, hun vælger at fremhæve. 
Dermed formidles der et udtryk, om at det ikke har været en særlig rar tid.     
Det er værd at pointere de øjeblikke, hvor Nordenhof fremhæver nogle konkrete og 
øjeblikkelig ting i form af sanseindtryk og genstande. Disse beskrivelser er på sin vis med til 
at betone digtets udtryk, da der tillægges genstandene en opmærksomhed, idet de placeres i en 
konkret situation: “der er rart i personaleværelset, der lugter godt af Anastacias parfume og 
grønt opvaskemiddel” (Bilag 3: 6). En helt almindelig og hverdagsrelateret betragtning. En 
“fluen-på-væggen”-skildring der fremhæver det, vi vanligvis overser. Grønt opvaskemiddel er 
en genstand, der er så profan og almindelig i sit udtryk, men som Nordenhof skaber en 
opmærksomhed omkring og lige pludselig får til at virke så vigtig af betydning. Der tillægges 
noget forundrende over disse genstande, hvorfor man kan argumentere for at modtageren fra 
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start får vækket sit sanseapparat. Dette skyldes særligt den genkendelighed der knytter sig til 
duften af billig parfume og grønt opvaskemiddel. Ud fra disse sansevækkende beskrivelser er 
det muligt, at drage paralleller til sanseautenticitet. 
De genkendelige dufte er med til at sætte modtageren ind i Nordenhofs univers. Det 
sted hvor hun befinder sig, er et sted de færreste kender til. Læseren kan dog alligevel 
fornemme atmosfæren gennem den detaljerede beskrivelse af de konkrete dufte. Nordenhof 
knytter personaleværelset på bordellet med de almene dufte, og gør det nemmere for læseren, 
som muligvis aldrig har været et sådan sted, at forestille sig stedet og dets klientel. 
 Man kan overordnet sige om digtet, at der ses en sammenhæng mellem det, vi 
sædvanligvis forbinder som noget privat og det, der kommer til udtryk gennem Nordenhofs 
offentlige skildring. Der bør således lægges vægt på den ærlighed og sfære af privatliv, der i 
den grad tilskriver digtet en intimitet. En så blottende intimitet, der virker 
grænseoverskridende at blive præsenteret for.
I forsøget på at undersøge, hvordan Nordenhof inviterer os ind i sin privatsfære, kan 
man inddrage Goffmans begreb back region. Begrebet kan i denne forbindelse bruges til at 
belyse, at der som sådan ikke finder en optræden sted. Dette giver sig blandt andet til udtryk 
ved, at vi som læser af digtet, inviteres med ind i en sfære af intimitet og sårbarhed. Læseren 
er gjort bekendt med, at Nordenhof er alene, mens dette skrives: “så siger jeg at jeg skal tisse 
og går ind og skriver et digt som dette” (Bilag 3: 20). Det er det rum, hvor hun kan tage 
prostitutionsmasken (front-masken) af og træde ud af den karakter, hun optræder med i front 
stage. Det kan udledes at Nordenhof forvandler to backstages til frontstages. Først bliver 
bordelværelset eksponeret, men samtidig bliver også pauserummet eksponeret, fordi det er 
der, hun skriver fra. Digtets ene front stage er inde på bordelværelset, hvor selve den seksuelle 
akt finder sted. Her skal der optrædes og leves op til de standarder, Instrumental  
requirements, der hører sig til dette rum: 
“godt så moder teresa på arbejde
ad jeg hader at slikke på nosser” (Bilag 3: linje 63-64). 
Hun gør det af pligt for at opretholde den rolle, der knytter sig til dette rum. Hun fortæller 
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direkte, at: “han er meget rød i hovedet det er meget utiltrækkende” (Bilag 3: linje 98). Det  
viser således, at hun ikke bryder sig om det, men at hun af gør det for, at de begge undgår at 
tabe ansigt. Dog bør man også bide mærke i det humoristiske element, Nordenhof formår at 
skabe gennem dette citat. Hun ligestiller sin profession som luder med moder Teresas arbejde, 
hvilket i sig selv rummer et  ironisk element. Ligeledes er det tydeligt i digtet, at der ikke  
forsøges at opretholde nogen form for facade i back region, ude på toilettet. Nordenhof gør os 
bekendt med alle de pinligheder, hun erfarer, og indrømmelser hun gør sig i livet som 
prostitueret. Det ses tydeligt, hvordan hun erkender hendes svagheder: 
“fordi jeg altid virker som om jeg lige er startet, fordi min latter er
nervøs, (...)” (Bilag 3: 36) 
I denne sammenhæng bør det også understreges, at Nordenhof dog optræder på bloggen, idet 
hun uploader digtet. Publikum udgøres af læseren og bloggen svarer således til front region. 
Heraf kan man fastslå, at Nordenhof optræder på bloggen og således ikke er i back region, 
men i  front region. På den måde ses et eksempel på, hvordan backstageelementerne trænger 
gennem til front og dette kan muligvis medvirke til en fornemmelse af, at hun bryder nogle af 
normerne for, hvad der er privat og offentligt (Goffman, 1959: 130). Hun gengiver en episode 
på bordellet, som var det en helt almindelig hverdagsting. Der udtrykkes ingen former for 
skam eller flovhed over erhvervet, til trods for at offentligheden og samfundsnormen antager 
prostitution som en forkert og til dels tabuiseret profession. Hun udtrykker nærmest en 
stolthed over sine præstationer i branchen: 
“Jeg er den populæreste pige på stedet, hvis man opgør det i 
bookninger 
hvis man opgør det i retur er jeg ikke den populæreste” (Bilag 3: linje 10-12) 
og lidt længere henne i digtet: 
“jeg er et kuriosum her på stedet, fordi min bryster ikke er lavet 
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en meget populær niche-pige 
fordi jeg altid virker som om jeg lige er startet” (Bilag 3: linje 34-36) 
Der udtrykkes således ingen skam fra Nordenhofs side over jobbet på bordellet. Hun formår 
tværtimod, at artikulere et til dels tabubelagt emne. Dette ses i form af den normativitetskritik,  
der finder sted. Man kan på den led argumentere for, at hun taler for de alternative stemmer i 
samfundet. Hendes måde at udtrykke sig på er autonom, fordi hun udgør en modsætning til 
den hetero normative måde at leve på. Tager man dette i betragtning, virker det væsentligt at  
fremhæve, hvordan hun på en indirekte måde formår at udtrykke sin holdning til samfundet 
på. Det der sædvanligvis tales om i offentligheden, bliver i dette tilfælde rykket ind på et  
personligt plan. Det offentlige kommer således til udtryk i privatsfæren. Ud fra et bredere 
perspektiv kan det være interessant at studere sammenhængen mellem Nordenhofs holdning 
og det Dehs kalder idiota. Der ses en sammenhæng mellem det Nordenhof udtrykker og det 
idioten kan. Hun tilegner sig som kunstner en outsider-position i samfundet, eftersom hun 
tydeligvis ikke er indordnet samfundets og normens struktur eller regler:
 “jeg 
holder i den grad gang i hjulene i en branche som ellers er ramt så 
voldsomt at finanskrisen” (Bilag 3: linje 31-33). 
Her inddrages en direkte politisk problematik, hvormed man kan argumentere for, at hun 
indtager den politisk drevne blog i forlængelse af den intime blog. Til trods for at hun 
præsenterer læseren for en til dels grænseoverskridende ærlighed, virker hun ikke naiv. Hun 
fremlægger det på en stolt måde, der gør, at hun ikke opnår medlidenhed, men tværtimod 
status og autoritet. Dette skyldes endvidere også hendes evne til turde afsløre sig selv. 
Nordenhof risikerer altså noget ved at være så oprigtig og nøgen. Hun taber ansigt, men gør 
det på en måde, hvor man i stedet for at få ondt af hende, faktisk sidder tilbage med en følelse 
af fascination. Vi sætter os som læser på niveau med hende, eftersom hun afslører sig sig. 
Således skabes et rum, hvor følelsen af “at nu deler vi en hemmelig, du og jeg Asta”, fylder 
mest.        
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5.4 Analyse af “17. jul. 2012”
Blogindlægget fra den 17. juli 2012, som omhandler Nordenhofs farmor, bliver, ligesom de 
øvrige værker, belyst ud fra autenticitetsmodellerne. Blogindlægget, der er publiceret den 17.  
juli 2012 uden titel, er skrevet i forbindelse med en konkurrence, som Nordenhof afholdte på 
sin blog jegheddermitnavnmedversaler. Her opfordrede hun folk til at indsende deres bud på 
en tekst, som bestod af elementerne kamp og kærlighed, og hun valgte også selv at give sit 
eget bud på en sådan tekst (Bilag 4: linje 1-5). Nordenhofs tekst, der er udformet som et digt, 
omhandler overordnet hendes barndom og de personer og genstande, som hun forbinder med 
den.
Den første person, man bliver præsenteret for i digtet, er Nordenhofs farmor. De 
introducerende tre linjer har karakter af at være meget direkte og ligepå, idet vi får at vide,  
hvordan Nordenhof oplevede det, at hendes farmor fik en hjerneblødning:
“Min farmor blev ved med at ryge efter hun havde fået en hjerneblødning
hun var blevet lam i den ene side af ansigtet
hun kunne akkurat samle læberne tilstrækkeligt i den ene side af munden” 
(Bilag 4: linje 9-13). 
Der er noget heroisk over, at farmoren stædigt fortsætter med at ryge, selvom det muligvis er 
smøgerne, som i første omgang har været skyld i, at hun fik en hjerneblødning. Det er en kamp 
mellem farmoren og de ting i tilværelsen, der forsøger at forhindre hende i at leve det liv, som 
hun har lyst til. Den eneste kommentar Nordenhof har til dette, er at: "det må have gået ud over 
smøgernes kraft at lukke så meget luft med ind" (Bilag 4: linje 14-15). Nordenhof giver udtryk 
for en klar bevidsthed om, hvor stor en betydning en hverdagsgenstand som smøger har haft for 
hendes farmor. Udtalelsen fremstår delvist usædvanlig, idet død ofte er et tabuiseret emne, og det 
bevirker, at sætningen ikke stemmer overens med den måde, vi normalt omtaler en afdød på. 
Nordenhof har ikke idylliseret eller ophøjet sin farmor efter hendes død, hvilket normalt er det,  
der er en tilbøjelighed til i samfundet ved en persons død. Ofte bliver de dårlige sider ved den 
afdøde glemt, og det anses som respektløst at tale negativt om en afdød person. Nordenhof 
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vælger at sige tingene, som de er, og lægger vægt på de små ting i livet, som er med til at give 
tilværelsen mening for det enkelte menneske. Hun fortæller om sin døende farmor som en person 
af kød og blod; et uperfekt menneske med dårlige vaner ligesom alle os andre, men uden at 
fremstå respektløs over for sin farmor. Man kan sige, at Nordenhof vælger at være kontant, 
hvilket er en gennemgående sproglig stil i hendes blogindlæg og digte.  Det er netop dette, de 
introducerende tre linjer illustrerer, og det er disse detaljerede og konkrete observationer, der er 
med til at give digtet sit autentiske præg.
 Hele digtet er præget af et nærvær og en oprigtighed. Der er intet forsøg på at skjule 
sandheden eller nedtone minderne, så barndommen ikke fremstår så slem, som den måske i 
realiteten var. Digtet virker meget virkelighedsnært, og det prøver ikke at være mere, end det er.  
Sætningen "mine negle er groet ud og klippet ned mange gange siden min mor døde" (Bilag 4: 
linje 97-98) illustrerer dette godt. Noget så banalt som at ens negle gror, hvilket alle mennesker 
oplever, bruger Nordenhof til at fortælle os, hvor lang tid der er gået, fra hun mistede sin mor. 
Der er intet smukt over, at ens negle gror og skal klippes, men det er netop denne iagttagelse, 
Nordenhof bruger som metafor for, at tiden går, og at vi ældes. På samme måde lægger hun 
heller ikke skjul på sygdom. Hun forsøger ikke at idyllisere livet, men beskriver tværtimod alle 
aspekter af det; også dem som vi ikke har evnerne til at styre. For eksempel nævner Nordenhof, 
hvordan hun mindes:
        "at holde min mor på panden
        sikre sig, at hun ikke har feber
        at håndfladerne ikke er fugtige" (Bilag 4: linje 119-121)
Læseren bliver præsenteret for et intimt øjeblik i Nordenhofs liv. Uden at der direkte bliver brugt 
nogle adjektiver til at beskrive følelserne i situationen, bliver læseren alligevel påvirket  
følelsesmæssigt. Symbolikken i handlingen:vir Nordenhof sidder og passer på sin syge mor, 
illustrerer det næstekærlighedsforhold man har til dem, der betyder noget for en. De fleste kan 
relatere til situationen at skulle passe på en, der betyder noget for en. Linjerne beskriver også 
mennesket som et sårbart individ; et individ uden nogen magt over sit eget liv. Dette er også med 
til at gøre det virkelighedsnært. Ligesom med farmoren, prøver Nordenhof ikke at skildre sin 
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mor som mere end det, hun var. Hun lægger heller ikke skjul på bestemte typer af oplevelser i sit  
liv, men giver læseren indblik i alle mulige erindringer fra sin barndom, som er forskellige af 
karakter. Der er noget virkelighedsnært over den direkthed, hun præsenterer læseren for, fordi 
den er så konkret og ikke prøver at ophøje den menneskelige tilværelse til mere, end den i 
virkeligheden er. 
Læseren bliver inviteret med ind i Nordenhofs privatsfære og bliver konfronteret med det 
såkaldte sande jeg fra back regionen, som frivilligt vælger at give læseren indblik i sit private liv  
og sin sande person. Selvom digtet er så direkte og oprigtigt, præsenterer Nordenhofs sande jeg 
læseren dog ikke direkte for sine egne følelser og holdninger til nogle af de nævnte hændelser. 
For eksempel siger hun meget konstaterende: "min mors sidste mand slog hende" (Bilag 4: linje 
107) og:
"jeg ved at min far som fjortenårig stak af hjemmefra
Junkede og levede på gaden." (Bilag 4: linje 78-79), 
uden at komme med nogen tilføjende kommentarer, der kunne give læseren en idé om, hvad hun 
føler i forhold til hændelsen. Alligevel kommer hun med små, generelle udsagn midt i teksten,  
uden at sætte det i relation til noget. For eksempel siger hun: 
"Angsten for at blive vildledt
forveksle vand med vind
der er så mange sorger" (Bilag 4: linje 94-96)
Netop her bliver Nordenhof mere abstrakt og generel i sin formulering. Disse mere abstrakte 
formuleringer har karakter af at være udtryk for Nordenhofs følelser. Der er mange sorger 
forbundet med hendes familieforhold, hun skriver selv at “jeg troede de elskede hinanden” (Bilag 
4: 93), men hun føler sig vildledt, når hun senere finder ud af alle de ting hendes far har gjort for 
at manipulere med moren. Derfor kan disse linjer tolkes som et udtryk for Nordenhofs egne 
følelser. At hun forveksler vand med vind er et udtryk for, at hun kan være i en forvirrende 
situation, som netop kan skyldes, at hun er blevet vildledt. Samme type af udsagn kan findes til 
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sidst i teksten, hvor hun siger: 
 "glem det
bare glem det
der er ingen grund til at være venlig over for de uvenlige" (Bilag 4: linje 135-137)
Nordenhof tilkendegiver sin holdning til den måde, hvorpå hendes mor forholder sig til 
fremmede på. Nordenhof giver på denne måde udtryk for en personlig holdning, som man 
gennem digtet kan forestille sig er opstået på baggrund af det liv, hun har haft. Læseren får 
gennem digtet indblik i den måde, hun er blevet behandlet på. Hun har ofte oplevet "de uvenlige" 
og set, hvordan de har udnyttet "de venlige". At Nordenhof skriver "jeg ville ha sagt:" (Bilag 4: 
linje 131), udtrykker en følelse af fortrydelse. Hun fortryder, at hun ikke har formuleret sin 
uenighed i sin mors måde at lade sig behandle af andre på. Denne utilfredshed skal ses i relation 
til den måde, hvorpå Nordenhofs mor “er omhyggelig med makeuppen inden vi [Nordenhof og 
hendes mor, red.] skal til fest på skolen” (Bilag 4: linje 134). Hun er utilfreds med sin mors 
omhyggelige forsøg på at tilfredsstille de mennesker, hun omgås, også selvom de ikke er 
uvenlige over for hende.
I de næste linjer forbinder Nordenhof forskellige genstande til sin farmors eksistens. Her 
nævner hun eksempelvis "et tallerkenunderlag i rødt skinnende voks" og "en blomsterkasse i 
beton (...)" (Bilag 4: linje 27-28). På den måde gør hun digtet mere billedligt og konkret, da 
modtageren nemt kan se disse genstande for sig. Opremsningen er gennemgående gennem hele 
digtet, hvor Nordenhof eksempelvis nævner: "En seng" (Bilag 4: linje 36), "spejl" (Bilag 4: 56), 
"toilettet" (Bilag 4: 51) og "en lille pose med nellikker" (Bilag 4: linje 58). Disse substantiver får  
tildelt stor betydning, idet de får lov til at stå for sig selv og uden relation til andre ord. Det gør,  
at de er uafhængige af noget og på niveau med alle de øvrige sætninger. Vi tildeler derfor 
substantiverne lige så stor betydning som alle blogindlæggets andre verselinjer og ord. At disse 
ting er på lige fod med de øvrige verselinjer og ord gør, at modtageren får den opfattelse af, at de 
enkeltstående substantiver har haft stor betydning for den måde, Nordenhof erindrer henholdsvis 
sin farmor og sine øvrige familiemedlemmer på. Deres eksistens bliver således knyttet til  
tingene. Derved forekommer de to ting afhængige af hinanden og er ligeledes med til at definere 
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hinanden. Det er i høj grad disse erindringer, der er med til at gøre digtet autentisk. Hele digtet er  
fyldt med udklip af Nordenhofs barndom i form af forskellige genstande eller mindre oplevelser. 
Erindringerne er med til at gøre digtet håndgribeligt for læseren og giver læseren mulighed for at  
sætte sig i Nordenhofs sted. I forhold til denne erindringsautenticitet nævner Nordenhof selv 
hvordan “man vasker tingene af og fortryder det” (Bilag 4: linje 100), som afspejler den måde, 
hvorpå tingene har en værdi i sig selv på baggrund af, at de får lov til at stå uberørt. At fortryde 
at vaske noget af, kan også læses som en metafor, for at man vasker minderne væk. Der kan her 
være tale om genstande, som har en affektionsværdi, der er forbundet med Nordenhofs barndom. 
Affektionsværdien er kun til stede, hvis genstandene står uberørt. Det samme kan man sige om 
sindet, hvor der kan være noget i bevidstheden, som man troede man gerne ville af med. Deraf 
kommer linjen “man vasker tingene af”. Tingene kan således både forstås som konkrete og ikke 
konkrete ting. Tingene kan forstås som de minder, eller det, der forbinder én til ens familie. Med 
denne læsning er det at vaske tingene, forbundet med at man prøver at fjerne sig fra der, hvor 
man kommer fra. Vi prøver at vaske tavlen ren, men det kan ikke lade sig gøre. På visse punkter 
vil man altid være et produkt af det miljø man er født i: “du har den samme krop som din 
farmor” (Bilag 4: linje 101 ) og følgelig: “du har den samme mimik som din far” (Bilag 4: linje 
103). Derfor er det ikke til at vaske af, da det er det, der gør en til den, man er, og Nordenhof til 
den, hun er. Tilmed skriver Nordenhof, at man “fortryder det”, at vaske tingene af. Hvis man kan 
vaske de træk af  (dem, der sætter en i forbindelse med ens familie - for Nordenhofs 
vedkommende hendes far og farmor) vil man fortryde det, fordi man ikke længere vil være i 
forbindelse til hverken sine minder eller familierelationer. Hvis du fjerner det sted, du kommer 
fra, og alt hvad det har med sig, vil du ikke længere være dig. Ligeså kan man sige at de dårlige 
tider og det du helst ikke vil mindes, ofte er det du vil prøve at vaske væk, men det er ligeså 
meget det, der gør dig til den du er. 
Digtet er også præget af en øjebliksautenticit. Den måde, hvorpå de enkelte ord er 
opremset, er med til at give et indtryk af at Nordenhof har siddet og tænkt tilbage på sin fortid og 
noteret de ting, som først er faldet hende ind. Det virker impulsivt og øjeblikkeligt i den forstand, 
at Nordenhof ikke har gjort sig nogen umiddelbare tekniske overvejelser, da hun skrev digtet. 
Det virker snarere, som om hun blot har nedskrevet den tankestrøm, hun har haft på det givne 
tidspunkt. Dette kommer til udtryk gennem de tekniske aspekter af digtet, som ses i form af 
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stavefejl: “nellikker” (Bilag 4: linje 58) i stedet for nelliker og “nærverende” (Bilag 4: linje 69) i  
stedet for nærværende. Grammatiske fejl i form af lille begyndelsesbogstav, manglende 
kommaer og punktummer samt en til dels ustruktureret opstilling er gennemgående for digtet.  
Alle disse ukorrektheder er med til at give digtet en virkelighedstro fremstilling af Nordenhofs 
barndom. Det gør, at de skildrede begivenheder virker autentiske, fordi de på ingen måde virker 
ophøjede eller polerede. Det virker til at rumme en umiddelbar almindelighed, eftersom der på 
ingen måde kan tydes spor af ophøjethed.
Nordenhof går i sine tekster fra et mikrokosmos til et makrokosmos, hvor vi først får en 
bid af hendes erindringer og derefter en generel regel. Det kan for eksempel ses i følgende del af 
digtet:
“vi så altid den store badedag.
En evig, en generel sekvens,
Hver onsdag. Vi så altid den store badedag.
Hvis det var onsdag,
vi altid den store badedag.
Det er i det løsrevne at nærheden bliver størst:” (Bilag 4: linje 48)
Nordenhof beskriver her hvordan hun og farmoren så Den store badedag på en onsdag. Denne 
erindring, om den konkrete film og eksakte dag, bliver til ‘den evige onsdag’. Det vil sige, at 
Nordenhof husker denne dag løsrevet fra alle andre minder med sin mormor. “Vi så altid den 
store badedag” bliver gentaget tre gange, og knyttes til “Hver onsdag” og “Hvis det var onsdag”, 
her ikke sagt, at de så Den store badedag hver eneste onsdag, men at denne onsdag i minderne 
fortsætter. Erindringen om onsdagen, hvor Nordenhof så Den store badedag, vil for altid minde 
hende om sin farmor. Den konkrete oplevelse eller “det løsrevne” fortsætter i evigheden, i 
Nordenhofs minder. Mindet om hendes farmor står stærkest i den konkrete erindring, her bliver 
“nærheden størst”. Man kan også læse citatet som en kommentar fra Nordenhof. Hun 
kommenterer selv på sin stilistiske form, hun taler om “en generel sekvens” og til sidst får vi 
reglen om at “Det er i det løsrevne at nærheden bliver størst”. Nordenhof gør den konkrete 
erindring fra sin barndom til en generel fortælling, hvilket får læseren til at erindre og 
sammensætte egne minder med Nordenhofs generelle makrokosmiske ytringer.
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6. Perspektivering til digtsamlingen
I dette afsnit perspektiveres to af de analyserede blogindlæg, med tilsvarende i Nordenhofs 
digtsamling. Forskelle og ligheder betragtes samt vurderes.
Digtene, som er publiceret henholdsvis den 17. juli 2012 og den 25. januar 2013, er begge blevet 
udgivet i digtsamlingen det nemme og det ensomme, men i lettere reviderede udgaver. Ved en 
gennemgang af digtsamlingen og digtene på bloggen, støder man på disse små ændringer. For 
eksempel skriver Nordenhof “en lille pose med nellikker” (Bilag 4: linje 58) i det førstnævnte 
digt, hvor der i bogen står “en lille pose med lavendel” (Bilag 9: linje 38).  Denne ændring kan 
skyldes, at Nordenhof under udformningen af digtsamlingen har tænkt tilbage endnu en gang og 
er kommet i tanke om, at det ikke har været nelliker men lavendel, der har været i den pose, hun 
mindes. Ændringen kan også skyldes den tankestrøm, der kommer til udtryk på bloggen, hvoraf 
Nordenhof måske har været så optaget af bare at nedskrive de erindringer, der faldt hende ind, 
hvoraf hun ikke har villet dvæle for meget i detaljer og ikke har haft tid til at reflekterer over, om 
det nu var nelliker eller lavendel, der var i posen. En lignende refleksion over sit digt kan ses på 
et senere tidspunkt i digtsamlingen, hvor Nordenhof har valgt at uddybe episoden med de breve, 
hendes far har skrevet. Her har hun valgt at tilføje “den lille gris tog aborten pænt, skriver han” 
og
“hvis han tæskede hende tog hun over til anni, hun ville ikke ha min mormor sku vide det
jeg ved det fordi anni senere fortalte min mormor om det” (Bilag 9: linje 63)
Nordenhof inviterer i højere grad sine læsere med ind i sit privatliv ved disse tilføjelser, da hun 
vælger at nævne en konkret person, anni, som har været en del af de oplevelser, hun har haft. 
En anden sætning, som Nordenhof vælger at redigere i bogen, er:
“En blomsterkasse i beton der betød, at nu skulle man dreje af,
nu var det farmors gade” (Bilag 4: linje 29-30). 
Denne sætning har hun ændret til:
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         “en blomsterkasse i beton, et hjørne på amagerbrogade fortæller mig at nu skal jeg dreje af 
          nu er det farmors gade” (Bilag 9: linje 14). 
Hun har tilføjet “et hjørne på amagerbrogade” og endvidere valgt at ændre tiden fra datid til  
nutid, hvilket kan ses ud fra verberne “betød” og “skulle” i blogindlægget og verberne 
“fortæller” og “skal” i den senere version i bogen. Tilføjelsen af “et hjørne på amagerbrogade” 
kan skyldes, at hun, ligesom i det forrige eksempel, har haft mulighed for at sidde og reflektere 
over det, hun har skrevet, hvoraf hun er kommet i tanke om, at det er Amagerbrogade, der er tale 
om. En lignende tilføjelse af et konkret sted kan ses i det andet digt, hvor Nordenhof har ændret 
sætningen “jeg gik rundt i nat og kiggede på steder jeg har været (...)” (Bilag 1: linje 71) til 
“forleden gik jeg rundt på nørrebro og ledte efter steder jeg før har opholdt mig” (Bilag 10: linje 
9). Der er en mulighed for, at læseren kender et sted som det, Nordenhof refererer til, og det gør 
det muligt for læseren i højere grad at relatere til det, Nordenhof taler om. Også selvom dette 
ikke er tilfældet, betyder denne tilføjelse, at episoden bliver gjort mere konkret og nemmere at  
forholde sig til for læseren. Ændringen fra datid til nutid har også en betydning for den måde, 
læseren opfatter Nordenhof på. Den version, som er på bloggen, det vil sige den, hvor det er 
skrevet i datid, giver et billede af, at Nordenhof har siddet og tænkt tilbage på en tid, som ikke 
længere er. I digtsamlingen, som er skrevet i nutid, føles det mere som om, at Nordenhof har 
levet sig ind i øjeblikket og genoplever turen ud til sin farmor. Der er altså en forskel i den måde,  
hvorpå Nordenhof vælger at se tilbage på episoden. At det er skrevet i nutid gør, at det i højere 
grad fremstår som om, at Nordenhof har levet sig ind i sine minder og nærmest sidder og 
drømmer, hvoraf det i datidsversionen er mindre indlevende.
Af forskelle mellem blog og bog ser vi også en lille, men meget betydningsfuld, ændring 
fra et “man vasker tingene af og fortryder det” (Bilag 4: linje 100) på bloggen, til “jeg vasker 
tingene af og fortryder det” (Bilag 9: linje 73) i bogen. Her har vi på bloggen at gøre med et 
makrokosmos, hvor Nordenhof beskriver det at fortryde at vaske noget af, som noget generelt. I 
bogen er det i mikrokosmos, fordi hun bruger jeg i stedet for. Dermed siger hun kun, noget om at 
hun selv har haft en følelse af at have fortrudt noget. Det har en stor betydning for forståelsen af 
digtet, om der står jeg eller man. Når der i dette tilfælde står man, bliver det pludselig mere 
abstrakt og man kan som læser bedre relatere til hendes digt, samtidig med at det nærmest bliver 
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til en generel regel. Ved brug af jeg bliver det mere konkret, man har en fornemmelse af at det er 
nogle konkrete ting, som Nordenhof tænker på, når hun nævner, at hun fortryder at have vasket 
dem af. Det bliver mere personligt, når der står jeg. Det står i direkte forbindelse med Nordenhof 
og der kan argumenteres for at det jeg, der er på bloggen, er Nordenhof selv.
Også digtet om vold og sex fra den 25. januar 2013 går fra at være abstrakt til at være 
konkret. Digtet på bloggen indledes med sætningen: “hvis man er vokset op med vold og sex så 
skal man sone hele tiden” (Bilag 1: linje 54), men er i bogudgaven ændret til: “når man er vokset 
op med vold og sex, det pis, så skal man sone hele tiden” (Bilag 10: linje 1). Ændringen fra 
“hvis” til “når” bevirker, at det, i stedet for at indlede digtet som noget hypotetisk, gøres mere 
konkret fra begyndelsen med når. Med tilføjelsen af “det pis” får man straks fornemmelsen af, at 
Nordenhof tilskriver sig omstændighederne, i det hun tager så konkret stilling til situationen.
 I digtet fra den 17. juli. 2012 (farmor-digtet) er der forskel imellem blog og bog, i 
omtalen af morens sidste mand. I bogen står der “min mors sidste mand slog hende også” (Bilag 
9: 80), hvor der på bloggen står “min mors sidste mand slog hende” (Bilag 4: linje 107). Her er 
det kun et enkelt ord, der gør at læseren får to informationer ud af sætningen i bogen. Ordet også 
implicerer, at det ikke kun er morens sidste mand der her slået hende, men at der har været flere 
mænd der har udøvet vold mod Nordenhofs mor. Her kan det være at Nordenhof tænker på sin 
far, som givetvis er en af de mænd, der har øvet vold mod Nordenhofs mor, da han er vokset op i 
et voldeligt hjem og derfor er produkt af et voldeligt miljø. Det at der står også, siger ikke kun 
noget om at der har været flere mænd, der har øvet vold mod Nordenhofs mor, det siger også 
noget om morens forhold til mænd generelt. Det giver en mulighed for at sige noget om, at 
moren på en eller anden måde falder for en bestemt type. 
På bloggen kan læseren ikke tillægge sætningen flere informationer end det der i forvejen 
står, læseren kan kun konstatere, at morens sidste mand slog hende. Det, at vi får flere 
informationer ved kun et enkelt ord, gør, at læseren har større mulighed for at tolke på både 
moderens forhold til mænd, men også hvilke mænd der så kan være tale om, når læseren får af 
vide at der har været flere.
 En anden bemærkelsesværdig linje er til sidst i digtet fra den 17. juli 2012. Her har 
Nordenhof skrevet “alle de fuckhoder” (Bilag 9: linje 97), hvor det på bloggen er stavet rigtigt: 
“alle de fuckhoveder (...)” (Bilag 4: linje 133). Her har Nordenhof bevidst lavet en stavefejl og 
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ændret “hoveder” til “hoder”. Dette forekommer som en underlig ændring, da man ville forvente, 
at hun ville rette sine fejl ved udgivelsen af bogen frem for at tilføje fejl. Da hendes skriftlige stil  
dog allerede i høj grad består af mange grammatiske fejl og stavefejl, kommer linjen “alle de  
fuckhoder” i digtsamlingen ikke til at skille sig ud, og sætningen vækker ikke yderligere 
opmærksomhed hos læseren. Denne ændring gør det dog muligt at sige, at Nordenhof er bevidst 
om sin egen sproglige stil, hvoraf det måske ikke er ubevidst, at hun netop skriver på den måde, 
som hun gør på bloggen og i digtsamlingen.
I digtet om vold og sex er der i 2. linje ændret fra: “man skal gøre verden den tjeneste at 
hade sin far og forsøge at blive god igen” (bilag 1: linje 55-56), til: “man skal forsage djævlen og 
forsøge at blive god igen” (Bilag 10: linje 2). Ændringen fra “sin far” til “djævlen” er interessant,  
fordi den - i modsætning til forrige linje - gør sætningen mere abstrakt. Men hvor ordet far 
konnoterer ting som kærlighed og omsorg, giver djævelen straks direkte konnotationer til alt, 
hvad der er ondt. Skyldbyrden bliver ikke konkret placeret hos faderen i bogdigtet, men hos 
djævlen. Djævelen er et symbol på den ondskabsfulde handling. På den måde åbnes teksten op 
og gøres mere universel. Her er det ikke nødvendigvis faderen, der er den udøvende kraft, men 
kan istedet potentielt være et hvilket som helst familiemedlem. Dog kan man, jævnfør Gadamers 
filosofiske hermeneutik, ikke komme udenom den tilegnede forhåndsviden, som i dette tilfælde 
betyder, at der læses en direkte sammenhæng mellem faderen og djævelen. At man skal “forsage 
djævlen” (Bilag 10: linje 2), og “uddrive djævle” (Bilag 10: linje 3) er med til at give digtet et  
mere religiøst aspekt, i forhold til blogindlægget der er mere direkte kritisk overfor samfundet.  
Først i slutningen af bogdigtet udtrykkes den konkrete kritik, som her kulminerer med de 
religiøse referencer: 
       “hellere skal mennesker, der er vokset op med vold og sex, gøre sig til helgener og aflives på
       den måde, end vi som fællesskab skal begynde at ta os af det altgennemgribende kvindehad” 
       (Bilag 10: linje 22-23)
Det er desuden værd at bemærke, at brugen af det kontroversielle sprog i blogindlægget er fjernet 
helt i den trykte, reviderede udgave. På trods af linjen: “jeg har bedre ting at tage mig til end at  
forsøge at blive pæn” (Bilag 10: linje 4) fremstår bogdigtet faktisk pænere end bloggens. Her er 
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der  ingen lystige verber med konkretiserede stedsangivelser som “knep mig i røven” (Bilag 1: 
linje 66). Om dette skyldes en påtvungen udladelse fra redaktionens side, eller andre forhold, er 
ikke til at sige, men man kan argumentere for, at det virker autentisk på bloggen, fordi der ligger 
en form for øjebliksautenticitet i udtrykket, mens det i bogen kunne virke malplaceret, da det  
ikke er lige så umiddelbart i sit udtryk.
7. Delkonklusion
På baggrund af de udvalgte blogindlæg og digte kan vi konkludere, at der er elementer, som 
understreger en tilstedeværelse af autenticitet, samt hvordan disse elementer er med til at skabe 
autenticitet.
Det analyserede materiale har fælles stilistiske træk, herunder stavefejl og begrænset brug 
af versaler. Disse stilistiske træk er med til at gøre Nordenhofs værker mere virkelighedsnære, 
fordi de på baggrund af disse træk, kan opleves spontane og øjeblikkelige. De fremstår som 
nutidige i den forstand, at de er resultatet af en nedskrivning af Nordenhofs tankestrøm.
 Autenticitetsmodellernes elementer har alle vist sig at optræde i det analyserede 
materiale. Erindrings- og privatsfæreautenticitet er tilstedeværende i alle tilfælde, hvorimod de  
øvrige modellers autenticitetselementer ikke figurerer i alle analyserne. I alle tilfælde gør det sig  
gældende, at selvom der er foretaget indholdsmæssige ændringer, er mikro-makro forholdet det 
samme i begge sammenligninger. 
 På baggrund af perspektiveringerne til bogen, ser vi også, at der forekommer rettelser fra 
det ene medie til det andet. Vi ser, at nogle ord er ændret fra korrekt til forkert stavning. Derfor 
kan der stilles spørgsmålstegn ved autenticiteten. Fordi vi ser, at der er tænkt over hvilke 
ændringer der skal laves, kan det modvirke det spontane, øjeblikkelige og upolerede indtryk.  
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8. Diskussion
I det følgende afsnit ønsker vi at diskutere analyserne, herunder hvorledes blogmediet og bogen 
er autentisk, samt hvor der kan opstå forskel i deres måde at udtrykke autenticitet på. I 
sammenhæng med en diskussion af forholdet mellem bloggen og digtsamlingen vil vi diskutere 
Nordenhofs rolle som forfatter. Derudover inddrager vi digtsamlingens forsidebillede og 
Goffmans teori om front- og back region til at belyse hendes rolle og 1:1 forholdet mellem det 
biografiske- og litterære jeg. Slutteligt vil vi diskutere mulige grunde til den stigende interesse  
for det autentiske.
Man kan diskutere, hvordan Nordenhofs rolle som forfatter er placeret i forholdet mellem det 
biografiske og det litterære jeg. Hun udtaler i radioprogrammet Skønlitteratur på P1, at hun 
oplever sammenhængen mellem det litterære - og det biografiske jeg som en total størrelse, da 
der ikke er nogen afstand mellem hende selv og kunsten (Møller, 2013). Dette præsenterer 
Nordenhof også læseren for i sine litterære værker. At skrive er, ifølge Nordenhof, som at trække 
vejret - en nødvendighed for at leve i denne verden: “Det er en nødvendig måde at imødegå 
verden på. Jeg ville blive gal, hvis jeg ikke skrev. Det er en måde at forstå og kommunikere på, 
som jeg ikke kan undvære” (Møller, 2013). For Nordenhof bliver selve skriveprocessen en 
overlevelsesstrategi og en tilgang til livet, som hun ikke vil være foruden. Ved at skrive bliver 
Nordenhof opslugt af det medie, hun selv indgår i. Man kan næsten sige, at hun gør sig afhængig 
af det. Skriften på bloggen og i bogen bærer præg af hendes faktiske eksistens. Hun er selve sig 
selv gennem skriften og skriften er selve sig selv gennem hende. To størrelser der ikke kan ses 
uafhængigt af hinanden. Det kan være autentisk at læse, fordi vi forventer, at de berettede 
episoder i hendes tekster er nogle, hun reelt har oplevet. Vi forventer ikke at det, hun skriver, er 
opdigtet, da hendes blogger-jeg og hendes biografiske-jeg udgør én enhed og afspejles i et 1:1 
forhold.
Nordenhof forholder sig til de to medier, hun skriver i, digtsamlingen og bloggen. Hun 
mener, at hverken det ene eller det andet skal ses som den primære skrift, da der ikke er noget at 
foretrække eller noget, der er vigtigere end andet. Bloggen er en form for notesbog, som fordrer 
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en vis hastighed (Møller, 2013). Bogen indebærer tværtimod en til dels større overvejende og 
reflekterende process. Altså det beslutsomme, velovervejede og redigerede. Her er Nordenhof 
bevidst om de medier, hun benytter sig af.
 Forsøger man at skelne mellem de to medier og deres måde at udtrykke autenticitet på,  
virker det oplagt at studere bogen og bloggens som medier. Eftersom nogle af digtene i bogen 
det nemme og det ensomme er en redigeret udgave af nogle udvalgte digte fra bloggen 
jegheddermitnavnmedversaler, er det mange af de samme autentiske elementer, der viser sig i 
bogen. De to medieformer, blog og bog, kan være med til at præge den måde, hvorpå læseren 
opfatter noget som autentisk. Bloggen har karakter af at være impulsiv og tidslig, hvor bogen har 
været igennem en redigerinsproces, før den i sidste ende er blevet godkendt som et færdigt 
produkt. Bloggen er dynamisk og i konstant fremdrift, hvor der er mulighed for at gå tilbage og 
redigere. Der er et kort øjeblik fra tekst til publicering, mens der i digtsamlingen er en 
længerevarende proces. Bogen er en lukket og statisk størrelse, som man ikke kan rette i eller 
tilføje noget til, før et eventuelt nyt oplag trykkes. De to medier er forskelligt tidsmæssigt  
placeret og det virker derfor interessant at overveje, om det har en indflydelse på 
fremstillingsformen og helhedsindtrykket. Blogindlæggene er daterede og dette knytter dem til et  
bestemt her og nu. De er således mere i verden ved at være knyttet af tid, hvor bogen som medie 
er mere tidsmæssigt universel. Digtsamlingen er ikke bundet af tid på samme måde som bloggen. 
Man kan også hævde, at bloggen er mere i verden, idet den er lettere tilgængelig, hvor 
digtsamlingen er i nogle anderledes rammer, da den først skal købes eller hentes, for at kunne 
læses. 
 Bloggen er et mindre formelt medie. Dette skyldes den umiddelbare mulighed for at 
publicere noget få minutter efter, at det er tænkt og skrevet. Det gør bloggen mere nærværende, 
da der ikke skal tages stilling til nogen formelle krav. Bloggeren er frit stillet, når det gælder  
fremstillingsformen. Fokus behøves derfor kun at være ét sted for en blogger, nemlig på det, som 
bloggeren anser som vigtigt. Dette kan både være det tekstlige, men også den mere visuelle del 
af bloggen. Alle har mulighed for at oprette en blog og skrive, hvad de har på hjertet, også 
selvom det ikke er noget, som sigter efter et bredt publikum. For bogen er reglerne lidt 
anderledes. Bogforlagenes interesse, både økonomisk og indholdsmæssigt, spiller en rolle i 
forhold til det materiale, der bliver publiceret. Deri tilegner en forfatter sig en vis professionalitet  
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og autoritet på baggrund af at få publiceret sine værker. Bloggen lægger allerede i sin medieform 
op til en mere afslappet stil uden nogle økonomiske bindinger eller et publikum. Bloggen kan 
derved siges at være et medie, hvor man har mulighed for at dele ud af sine personlige 
holdninger, erfaringer og tanker. Den har således en tættere forbindelse til hverdagen og behøver 
ikke at følge nogle bestemte retningslinjer. Den lægger op til, at enhver kan skrive og dele ud af 
det, der nu falder dem ind. Nordenhofs blogindlæg kan læses som impulsive og spontane tanker, 
som hun har valgt at dele med dem, der vælger at læse hendes blog. Denne spontanitet giver 
digtene et træk af at være personlige, og det er med til at give digtene - og generelt hele bloggen 
- et autentisk udtryk. 
Når et blogindlæg omdannes til et digt i bogen, ser vi en refleksion og en grundig 
revidering fra forfatterindens side, som giver mulighed for at tilføje noget yderligere til digtene. I  
Nordenhofs tilfælde kan der for eksempel ses steder, hvor hun har valgt at tilføje yderligere 
detaljer i digtsamlingens udgaver. For eksempel ses det i digtet, der er udgivet den 17. juli 2012, 
som omhandler Nordenhofs farmor, hvordan Nordenhof har valgt at beskrive det 
indholdsmæssige i de breve, hendes far skrev. Disse tilføjelser kan for læseren være med til at 
virke ind på autenticiteten i digtene. Dette fordi de tilføjelser, Nordenhof har gjort sig, bærer 
præg af at konkretisere nogle episoder eller være meget detaljerede. Ved overgangen fra blog til  
bog har Nordenhof bevidst gjort sig nogle overvejelser og ændringer. Det virker derfor 
interessant at overveje, om dette har noget at sige i forhold til opfattelsen og indtrykket af  
teksten. Ved at man som læser har kendskab til de oprindelige versioner af digtene, som findes på 
bloggen, kan bogen fremkomme mindre autentisk. Nordenhof har bevidst valgt at beholde denne 
spontanitet ved ikke at rette sine grammatiske og sproglige fejl, og hun har yderligere valgt at  
tilføje flere sproglige fejl i bogen. For eksempel har hun ændret “fuckhoveder” (Bilag 4: linje 
133) til ”fuckhoder” (Nordenhof 2013: linje 15) i bogen, hvilket kan bryde med vores opfattelse 
af hendes digte som værende autentiske, hvis hun bevidst skriver på denne spontane måde. 
Ægthedsautenticiteten er under pres, når det korrekte bevidst rettes til det forkerte. Så snart 
læseren begynder at stille spørgsmålstegn ved autenticiteten, kan den forsvinde.
 I mange af Nordenhofs digte kan vi konkludere, at hun bryder de normer, vi normalt 
forbinder med frontstage adfærd. Hun gør brug af intime detaljer om sit sexliv og sine 
erindringer fra både barndom, hendes forhold til sin mor samt sin farmors sygdomsforløb. Disse 
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detaljer kommer helt ind i det private og vi føler, at vi næsten er en del af noget, vi ikke bør være 
en del af. Det virker grænseoverskridende. Nordenhof leger med grænserne for, hvad vi forstår 
som alment accepteret finkultur, det profane og det der ligger lige på grænsen til at blive vulgært:  
“(...) kunstnerens iscenesættelse af sig selv som provokatør og legende person i et offentligt rum, 
hvor grænserne mellem finkultur og hverdagskultur er sat i bevægelse” (Dehs, 2012: 141). 
Nordenhof indtager den position, hvor hun træder ud af samfundet, ved at være den gale, barnet, 
i rusen, idioten, den psykisk syge og den prostituerede. Det kan derfor føles som om, at vi er helt 
inde under huden. Vi kan nærmest fornemme stemningen i rummet, når hun skriver om sine 
kundebesøg: “fordi jeg altid virker som om jeg lige er startet, fordi min latter er nervøs, fordi jeg 
stadig spørger: hvad har du lyst til” (bilag nr. 3: linje 36-37). Vi kan nærmest mærke pinligheden 
og vi er helt inde, hvor vi virkelig føler, at vi ikke hører til. Nordenhof har altså en tendens til at  
bryde med normer for frontstage adfærd. Alligevel bliver hendes adfærd, som vi normalt 
forbinder med backstage adfærd, til en del af hendes front. Dette gør, at vi som læsere bliver 
opmærksomme på de grænser, der er mellem adfærden i front - og backstage. Vi ville ikke lægge 
mærke til grænsen, hvis ikke hun havde brudt den. Det ville have gået hen over hovedet på os og 
forekommet trivielt, hvis grænserne ikke var overskredet. Når Nordenhof bryder disse grænser, 
virker det provokerende. Normerne der bør overholdes for, at ingen skal tabe ansigt eller blive 
pinligt berørt, bliver ikke overholdt af Nordenhof. Det bliver læseren, der sidder og krummer 
tæer af hendes detaljerede beskrivelser af kundebesøg på bordellet eller rystes over hendes 
farfars vold mod farmoren. Alligevel virker det til, at vi ikke kan lade være med at læse det. Det 
kribler for at læse det næste indlæg om hendes tid som prostitueret eller om hendes mors 
sygdom. Nordenhof har en evne til at få inkluderet læseren i sin privatsfære. Det gør hun ved at 
knytte egne konkrete erfaringer til noget alment og generelt. På den måde inviterer hun læseren 
ind i sin tekst. Man kan overveje, hvad det ville gøre for forståelsen, hvis hun ikke gjorde dette. 
Så ville læseren muligvis blive mere provokeret af Nordenhofs ytringer, fordi de ville 
forekomme os spydige og for direkte. Men når hun gør os bekendt med sine erindringer og 
erfaringer, og knytter dem til det generelle og almene, bevirker det at vi kan sætte vores egne 
oplevelser i forbindelse med generelle og abstrakte plan. Vi forstår hendes situation gennem det 
almene og generelle, når den knyttes til konkrete oplevelser og genstande. Det er på dette 
tidspunkt, at vi som læser bliver en del af Nordenhofs digte og univers. Det personlige er 
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fængende og interessant. Det er håndgribeligt at forholde sig til og blive tiltrukket af, og dette 
kommer oftest til udtryk, når elementer fra back region maser sig igennem og optræder i front.  
Herved kan man altså argumentere for, at der findes en interesse for det skjulte og hemmelige, 
der gemmer sig i back stage.  
 Ifølge Umberto Eco har vi en tendens til at tro, at det sande er det, der er skjult:  
“Hemmelig viden er dyb viden (fordi kun det, der ligger under overfladen, kan forblive ukendt 
længe). Denne sandhed bliver identificeres med det, som ikke bliver sagt, eller det, som siges 
obskurt og må forstås hinsides eller ved siden af tekstens overflade” (Eco, 1995: 36-37). Det 
sande kommer altså fra dybet, det er det, der ligger under overfladen, i det skjulte. Dette kan 
forbindes med Goffmans backstage, det er her vi er os selv. Det er her vores sande og autentiske 
jeg er.  
I forlængelse af dette, kan man forsøge at forklare, hvorfor der ses en stigende interesse 
for autenticitet. Det ses eksempelvis, hvordan der i dag findes bestsellers, der handler om, 
hvordan man får sit produkt til at fremstå autentisk. Autenticitet bliver altså en ting man søger at  
udtrykke og pryde sine værker med. Dette er ikke kun gældende indenfor litteraturens verden. 
Det ses for eksempel, hvordan tv-medier i dag forsøger at frembringe et produkt, der skal have 
elementer af noget virkeligt. Noget der kan føles og mærkes. Det kan næsten ikke blive for 
virkeligt. Dette kan ses hos tv-kanalen DK4, en blandt mange, som bruger sendetiden til at 
fremstille almindelige menneskers snak om intimliv: 
 "I hele denne måned sender DK4 Livet på lagnerne, som er minimalistisk dynehyggesnak 
om erotik, kærlighed og parforhold. Vi møder en række par, lagt i seng i deres private 
soveværelser, hvor de taler om sig selv, og vi er med under dobbeltdynen. 
Der er intet lækkert realitypræg over parrene, de er helt almindelige, autentiske 
mennesker, hævder programomtalen. Det er ægte, det her: »Her ser vi det lille kærtegn, 
fornemmer sensualiteten, hører gråden i stemmen.« Ærlighed skal helst gøre lidt ondt." 
(Ernst, 2014)
Det skal helst gøre lidt ondt og føles virkeligt, før det får os til at føle noget som helst. Det ægte 
er det, vi kan mærke. Vi vil som seere ikke lade os narre af det behagelige, men have de intime 
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og til tider pinlige detaljer med: “overalt virker det, der forbavser og ryster os, til en hver tid 
stærkere end det overtalende eller behagelige (...)” (Dehs, 2012: 109). Heraf virker det 
interessant at overveje, hvad det er, der gør, at autenticiteten i dag udgør et så eftertragtet mål.  
Det kan muligvis have noget at gøre med, at vi finder os selv i en teknologisk reproducerbar 
tidsalder, som Walter Benjamin udtrykker det. Fordi vi er i stand til at forfalske, bliver vi 
skeptiske over for, hvad der er sandt og hvad der er falsk. Vi stiller os selv spørgsmålet om, hvad 
der er den ægte vare. Eftersom vi ved at reproduktion er mulig, bliver ægtheden en ting, der kan 
diskuteres og tvivles på. Fordi vi netop har en viden om reproduktion, kan det forklare den 
stigende interesse for autenticitet. Når ægtheden forsvinder, opstår et behov for noget 
tilsvarende ,og dette kan autenticitet være et udtryk for. Man kan påstå, at den fiktive autenticitet,  
der kommer til udtryk i reproduktionen, gengiver den eftertragtede og eftersøgte ægthed.
9. Konklusion
I dette projekt, Det autentiske - Asta Olivia Nordenhof, forankret i dimensionerne Tekst og Tegn,  
Filosofi og Videnskab samt Subjektivitet og Læring, har vi beskæftiget os med hvordan en 
æstetik, der trækker på det autentiske, ser ud i dag. Derudover har vi undersøgt hvordan 
Nordenhofs brug af sig selv og detaljer fra sin privatsfære, er med til at skabe autenticitet i 
henholdsvis hendes blogindlæg og digte. Dette har vi undersøgt ved at analysere værker fra Asta 
Olivia Nordenhofs blog jegheddermitnavnmedversaler samt hendes digtsamling det nemme og 
det ensomme.
 Vi så gennem teoriafsnittet og analyserne, at der ikke fandtes nogen entydig måde, noget 
kan være autentisk på, men flere forskellige måder. Vi kan konkludere, at autenticitet er svært at  
placere og sætte på begreb, som Kant ville formulere det. Vi har i denne opgave brugt forskellige 
modeller for autenticitet. Disse modeller har fungeret som redskaber og har gjort det muligt at  
identificere de forskellige former for autenticitet, som vi er stødt på i Nordenhofs værker. Vi har 
herigennem fundet ud af, at Nordenhofs brug af sig selv og sine erindringer frembringer en 
erindringsautenticitet, hvilket er en af de mest gennemgående former for autenticitet i hendes  
digte.
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  Asta Olivia Nordenhof benytter sig rent stilistisk set af hverdagssprog og skriver ordene 
som de reelt udtales. Dette indebærer således at der forekommer stavefejl, som i lyset af 
perspektiveringen viser sig at være bevidste. Måden hvorpå Nordenhof bevæger sig mellem det 
konkrete og det generelle kan beskrives med mikro- og makrokosmos-forholdet. Hvis denne 
bevægelse lykkes, kan læseren identificere sig med de oplevelser, erindringer, sansninger, som 
Nordenhof beskriver. Hermed kan det generelle forstås gennem det konkrete og omvendt. Vi så 
også at læserens horisont er af stor betydning for autenticitetens tilstedeværelse. Opstår der fra 
læserens side mistro til ærligheden og oprigtigheden i og ved teksterne, kan det gøre, at 
autenticiteten slet ikke opstår.
Vi har gennem vores analyser af henholdsvis blogindlæg og digte påvist, hvordan Asta 
Olivia Nordenhof formår at skabe en følelse af autenticitet i sine værker. Dette gør sig særligt 
gældende ved hendes måde at inddrage sig selv og detaljer om sit privatliv. Hendes autentiske 
formåen udmærker sig ved at fremstille tingene, som de er. Vi kan med dette projekt konkludere,  
ud fra opgavens analyser og diskussion, at en æstetik, der trækker på det autentiske i dag, kan 
udmærke sig ved at bryde med grænserne for, hvad vi forstår som offentligt og privat. Nordenhof 
vælger gennem sin blog og bog at give os indblik i, hvad der kunne opfattes som værende hendes 
back region. Vi får et ucensureret indblik i hendes privatliv, som på meget detaljeret vis bliver  
fremstillet gennem hendes værker. På baggrund af det forfatterportræt, vi har kendskab til, synes 
alle hendes værker at være ægte i den forstand, at det er sandheder, hvor der ikke er lagt skjul på 
noget. Både bloggens og bogens medie har dog tydeligvis en effekt på måden, vi oplever noget 
som autentisk, og der er derfor forskellige årsager til, hvorfor Nordenhofs værker opleves som 
autentiske.
 Det autentiske i Asta Olivia Nordenhofs tekster er således en kombination af noget 
øjeblikkeligt, sanseligt, privat og erindringspræget, som alle trækker på det virkelige. Gennem 
mikro- og makroforhold, bliver disse elementer til noget, vi som læsere kan genkende, selvom vi 
aldrig selv har prøvet det.
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Her er tre ting jeg har skrevet i dag. jeg ved ikke hvad det er. Om det
er en tekst eller tre eller tre ting der ikke er færdige eller noget der
bare aldrig skal være mere end det her. en fredag, forskellige ting. 
åh hvad
skydækket er der, men så tyndt
bliver liderlig ved tanken om ting der næsten er der
det vil blive sommer igen og jeg er vidende om det
på den måde brændt, på den måde ufornuftig, ført
sover så lidt, jeg er hvileløs
faldt over en næsten ikke synlig tråd så jeg slap selen og hunden løb
hvor så den gylden ud da den løb over marken!
endelig fik den brugt sine muskler!
en lille å, man vejer så lidt, der er ingen der kan huske noget
det hele falder af uden man mærker det andet end man ingenting
har
en stor nydelse at gi solen af sine trusser, være alene
endnu ikke vide, eller ha glemt det, at man en dag bliver så ussel
sådan en lille gnier!
sådan en lille hønserøv!
vi prøvede at gøre hinanden ulykkelige mig og Martin men det var
ikke sådan vi var
han havde ikke nogen egentlige kræfter
så satte han te over og vi pinte os selv med at se genboerne ha sex
det var noget mærkeligt imellem os, at vi var lydige uden at vide
hvad vi adlød
sad meget rankt på stolene i hans køkken
hans arm var stadig i forbinding efter hans sidste selvmordsforsøg
hvis man spurgte ham sagde han: jeg gør det bare. han havde ikke
noget ønske om at dø af det
da vi stadig var indlagt kom hans mor med et tv
han kommanderede med hende, han martrede hende fuldstændig
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på et tidspunkt, da han ikke var der sagde hun
”alt bliver normalitet”
”panikken bliver varig. man gør sig ikke længere forestillinger om
ikke at være i panik”
”man hader sin søn og man frygter ham”
”den måde han kigger på en”
”man tænker: han slår mig kraftedme ihjel”
”det bliver normalitet”
”alt bliver normalitet”
”man kalkulerer med det. man arbejder med sandsynligheden for at
man bliver slået ihjel af sin egen søn”
”så begynder man at tænke på hans afsoning”
”om han vil have mulighed for at komme ud, vil der være en
indhegnet gård”
”vil der være bænke”
”vil det ligge afsondret, eller vil det være som her, at tilfældige
forbipasserende kan kigge på jer når i står ude i gården”
”det er et cirkus uden lige”
”forstår du”
”som mor”
”det er ligesom at blive tæsket med kæppe”
”konstant”
”det bliver normalitet”
hvis man er vokset op med vold og sex så skal man sone hele tiden
man skal gøre verden den tjeneste at hade sin far og forsøge at
blive god igen
men jeg hader ikke min far dem jeg hader det er dem
der tager et tog hele vejen til kbh 5 timer for at udlægge hvorfor det
er udtryk for værditab at bruge sit liv med mig
og dem der bliver så provokeret af at man ikke er lykkelig og det ikke
bliver bedre
at de vil gøre alt for alligevel at få dig til at indrømme det
at her er dejligt, at det er dejligt det er solskin at børn griner
det har jeg ingen respekt for nu jeg tænker efter
faktisk slet ingen
de kan knep mig i røven, de kan ha det så godt med deres familieliv
og sager
jeg er indstillet på bare rende rundt og være smadret og elske dem
der ber mig om det, jeg har ingen gang selv bedt om at være glad
for satan det irriterer mig
 jeg gik rundt i nat og kiggede på steder jeg har været for ligesom at
forstå at jeg findes
det var ok, det virkede meget godt
det hele fandtes
så gik jeg hjem og så krimi vildt sent
jeg ved ikke hvad der foregår, så mange folk ligesom mig så sidder
vi derhjemme og kigger på kvinder, døde og smurt ind i honning
så skal man finde stodderen der gjorde det hurtigt inden han dræber
en ny kvinde og smører hende ind i honning og har sex med hende
post motem
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små ting min mormor har
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små ting min mormor har
med voksenpis mener jeg: det, at tænke på sig selv...
det filmen også handler om er at vi gider tiden og...
hvad filmen handler om handler om at lou reed dø...
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du må få min kasserolle for jeg går du må få min ...
det var sådan en stille, underlig aften som efter ...
åh mor jordmånen er, det er den altså som en gåde ...
denne her den er til alle verdens masterminds og b...
ah, nu ved sagen, her er en virkelighedsservice ti...
nåja, så vi igang med virkeligheden igen, jeget, j...
janina katz er død og hun har skrevet det her vild...
de her tragiske dage   min ven    min elsked   rød...
hvis i trænger til noget der er hundrede procent l...
og her, jeg har det så sensationelt sammen med min...
jeg kyste ham med al den følsomhed, som min vilde ...
blot få af de mænd der er kede af det, efter de er...
mine drømme i nat vi er i udkanten af london. de...
hej kosmiske far nu bliver du lidt sur eller os ...
jeg er lige, fordi jeg stegte en figne, kommet i t...
<!--more-->
jeg er ved at redde den synkende skude, min comput...
her kommer en til grinebidderne og til de fornufti...
noget af det, der er sjovt ved at det bliver vinte...
her er i øvrigt en liste over ting, som forskellig...
 grisebrønden i århus ik, den er vild  har læst mi...
århus her har du mig tilbage skønt du aldrig har h...
 nyt fra festernes verden.   hvad ellers. mere fra...
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luderdigt
de her digte blev skrevet mellem kunder, og jeg har ikke gjort noget
ved dem siden, måske skulle jeg prøve det eller måske skal de have
lov at rode 
Jeg møder ind klokken ni og klæder mig af 
jeg skal være klar til min første kunde kl. kvart over ni 
der er rart i personaleværelset, der lugter godt af Anastacias
parfume og grønt opvaskemiddel 
telefondamen rækker mig min lipgloss og fortæller mig hvilke
bookninger jeg har i dag 
Jeg er den populæreste pige på stedet, hvis man opgør det i
bookninger 
hvis man opgør det i retur er jeg ikke den populæreste 
jeg har enkelte kunder der vender tilbage, men ikke mange og slet
ikke mange der booker mig til escort 
det har at gøre med, tror jeg, min manglende snaksalighed, min
manglende vilje til at gøre noget ved den i udgangspunktet næsten
altid akavede for ikke at sige betændte stemning 
hvis fx en kunde har booket en time og vil have en pause mellem to
samlejer 
så siger jeg at jeg skal ud at tisse og går ind og skriver et digt som
dette og ryger en smøg 
det er de færreste der føler sig i en position til at anfægte at jeg
bruger et kvarter på at tisse 
de fleste har så dårlig samvittighed at de knap nok taler 
enkelte brokker sig, men så siger jeg: åh, jeg skulle lige rette
makeuppen, eller, hvis de brokker sig meget: jeg har lidt
mavesmerter 
den sidste undskyldning er risky, for et par gange har min chef
modtaget email-klager som lyder på at hvis jeg er så uoplagt når jeg
har mavesmerter burde jeg blive hjemme 
men heller ikke min chef føler sig i en position til at brokke sig: jeg
holder i den grad gang i hjulene i en branche som ellers er ramt så
voldsomt at finanskrisen 
jeg er et kuriosum her på stedet, fordi min bryster ikke er lavet 
en meget populær niche-pige 
fordi jeg altid virker som om jeg lige er startet, fordi min latter er
nervøs, fordi jeg stadig spørg: hvad har du lyst til 
på en måde som om jeg ikke rigtig har fattet at det nødvendigvis
handler om sex, fordi man ret let kan bilde sig ind at jeg er ret ærbar 
nå, jeg klargør mig altså til min første kunde som hedder Poul og
altid kommer først på dagen 
måske fordi han foretrækker mig frisk 
han vil altid have jeg kommer ind i mit eget tøj 
første gang indvendte jeg: jamen mit tøj er ikke sexet 
men han sagde: du har ingen ide om hvad der er sexet 
han vil have flade sko 
det er det eneste ved min krop jeg møder tilbagevende krtik om 
min højde 
den er også løjet lavere i annoncen 
blody Helle, at hun ikke bare skriver jeg er høj 
så skal jeg døje med det 
der står også at mine øjne er blå, men det er der aldrig nogen der
har brokket sig over 
nå, men Poul er alt for overmodig i dag, har bokket en time og kan
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ikke få den op og stå 
han spænder sådan en lille gummiting om pikkens rod, men
forgæves 
han er meget rød i hovedet det er meget utiltrækkende 
det er spændende at man kan registrere at noget er utiltrækkende
uden som sådan at reagere på det 
han overskrider reglementet og beder mig slikke hans nosser 
jeg gir ikke superfransk, siger jeg, men han siger, åh hjælp mig 
godt så moder teresa på arbejde 
ad jeg hader at slikke på nosser
Indtast din kommentar...
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jeg glæder mig til jeg skal giftes
luderdigt redigeret to år efter
luderdigt
min mor skynder på mig for at stifte familie
fars brev til jessica!
saltmand
Daniels brev til Emily!
►  juli (5)
►  maj (2)
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Jeg fik den tanke i forgårs, at man ikke burde stille en skriveopgave,
uden også selv at besvare den. 
nedenfor er altså mit bud på en tekst der handler om kamp og
kærlighed, kampaspektet mestendels tilsidst fordi det munder ud i,
hvad jeg opfatter som et egentligt kampskrift. 
Med det her digt vil jeg også lukke konkurrencen fordi der allerede er
mange fine bidrag, og juryen for kam til sit hår. Om en uges tid
vender jeg tilbage her med vindere og begrundelse. 
Min farmor blev ved med at ryge efter hun havde fået en
hjerneblødning
hun var blevet lam i den ene side af ansigtet
hun kunne akkurat samle læberne tilstrækkeligt i den ene side af
munden
det må have gået ud over smøgernes kraft at lukke så meget luft
med ind
det kan jeg vide nu
det kunne jeg ikke vide dengang
jeg var 10 da hun døde.
Når jeg koncentrerer mig om at tænke på hende er det ikke hendes
ansigt der står frem
det minde har fotografier ødelagt
når jeg forsøger at komme i tanke om hvordan hun så ud
husker jeg i stedet fotografiets kvalitet
det ene billede er kornet
det andet billede er i et format, der ikke er standart længere.
Jeg husker imidlertid nogle objekter der knyttede sig til hendes
eksistens
Et tallerkenunderlag i rødt skinnende voks
En blomsterkasse i beton der betød, at nu skulle man dreje af, nu
var det farmors gade
Hvis jeg opholder mig tilstrækkelig længe ved objekterne, begynder
rum at forme sig
En smal gang
En dør der leder ind til stuen
Soveværelset
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En seng.
Jeg tror, at jeg kan placere mig selv i den seng igen
men den fortælling der knytter sig til sengen ødelægger mindet om
sengen:
Hver onsdag kom jeg der,
vi lå der,
i den seng sammen,
vi så altid den store badedag.
En evig, en generel sekvens,
Hver onsdag. Vi så altid den store badedag.
Hvis det var onsdag,
vi altid den store badedag.
Det er i det løsrevne at nærheden bliver størst:
hvis jeg går ud af stuen igen.
Den smalle gang
toilettet
der vaskede jeg engang mit ansigt.
Koldt vand
hænder
ansigt
spejl
mintgrøn
en lille pose med nellikker
bare det, at vandet er koldt
at det gør godt.
Jeg kan ikke huske hvornår jeg bliver klar over det.
min far må have fortalt mig det
at farfar gav dem alle sammen tæsk
som han huskede det:
hver dag en venten på volden og så blev det stille
farmor kunne ligge i køkkenet
der lå i direkte forlængelse af gangen og var lige så smalt
eller hun kunne ligge i gangen.
Når først gangen er nærverende, kan jeg være min far
ikke hvis jeg begynder at tænke på hans barneknæ
brune shorts
sådan som det ser ud på billedet:
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farmor i hvidt, far i brune shorts
så er alt mistet
og man kan ikke finde fars syn
siddende på sengen
derfra kan han se spisebordet.
Jeg ved at min far som fjortenårig stak af hjemmefra
Junkede og levede på gaden.
Jeg er for nyligt blevet klar over hvordan han senere i livet omtaler
min mor i breve
henvendt til andre kvinder.
Et minde der er kommet til siden jeg så de breve:
Han har ladet sådan et brev ligge fremme
han har aldrig haft til hensigt at sende dem til nogen
min mor skulle finde dem
hun skulle ødelægges
hun var seksten på det tidspunkt
han var meget ældre,
det betyder noget
de boede i samme lejlighed, som jeg bor i nu
jeg ville ønske jeg kunne gemme brevene væk
jeg tror de elsker hinanden.
Angsten for at blive vildledt
forveksle vand med vind
der er så mange sorger
mine negle er groet ud og klippet ned mange gange siden min mor
døde
utallige gange siden min far døde
man vasker tingene af og fortryder det
du har den samme krop som din farmor
det sagde min mor altid
du har den samme mimik som din far
det siger alle
ingen kunne høre forskel når jeg tog telefonen ude hos min mor
min morfar troede han havde fået fat i sin datter
min mors sidste mand slog hende
alligevel tænker jeg tit på ham komme gående uden for vinduet
han har hentet noget i bilen
forknyt
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Indsendt af ASTA OLIVIA NØRGAARD SANVIG NORDENHOF 
noget ved den måde han viste mishag over for frokostanretningen
på kroen
som om hans tøj var blevet for stort
at se ham i den nye lejlighed efter min mors død
han havde købt to lænestole
en forventning om at det ville blive relevant at have to
et forestillet liv foran sig.
Alt er mistet herfra hvor jeg skriver
at holde min mor på panden
sikre sig, at hun ikke har feber
at håndfladerne ikke er fugtige
at hun sidder på sin cykel
på vej til havet
vi plukker hyldebær,
ingen undgår at få røde hænder
alt den kærlighed jeg har
kan være i et hyldebær
nogle skulle tage hendes ydmyghed fra hende
min mor
hun var altid så taknemmelig
jeg ville have sagt:
Det er ingens ret at ødelægge dig
alle de fuckhoveder omkring dig
du er omhyggelig med makeuppen inden vi skal til fest på skolen
glem det
bare glem det
der ingen grund til at være venlig over for de uvenlige
bare glem det
der er ingens ret at kræve af dig, at du er venlig over for de uvenlige 
1 kommentar:
knudsteffen 19. jul. 2012 kl. 00.33
rekviem smukt som et rekviem, netop så stilfærdigt, at det ikke
konstant peger på sig selv som rekviem. kh k
Svar
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Stoner (Bog, hardback)
af John Williams
William Stoner bliver i slutningen af det nittende
århundrede født ind i en fattig bondefamilie i
Missouri, USA. Som ung går han på
landbrugsskole, men drages af litteraturens
verden. Han vælger det a…
Sønnen (Bog, indbundet)
af Jo Nesbø
Sonny Lofthus har siddet i Norges bedst sikrede
fængsel, siden han var atten år. Han er
professionel syndebuk og tager skylden for andres
forbrydelser. Som belønning får han en ubrudt
strøm af heroin …
Den flammende verden (Bog, hæftet)
af Siri Hustvedt
‘Med Den flammende verden’ vender den
internationale succesforfatter Siri Hustvedt tilbage
til New Yorks kunstverden i sin bedste og mest
pågående roman siden ‘Det jeg elskede’. 
Levering: Primo juni 
Normalpris: kr. 299,95 
Din pris: kr. 249,00
Du sparer: DKK 50,95 (17%)
Læg i kurv
Levering: 1-2 hverdage 
Normalpris: kr. 299,95 
Din pris: kr. 209,97
Du sparer: DKK 89,98 (30%)
Læg i kurv
Levering: 1-2 hverdage 
Normalpris: kr. 349,95 
Din pris: kr. 289,96
Du sparer: DKK 59,99 (17%)
Læg i kurv
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pågående roman siden ‘Det jeg elskede’. 
‘Den flammen…
Stillidsen (Bog, indbundet)
af Donna Tartt
Donna Tartt har for STILLIDSEN
modtaget PULITZER-prisen 2014.
Theo Decker er 13 år, da han på mirakuløs vis
overlever en eksplosion på et kunstmuseum i New
York, mens hans elskede mor om…
Yahya Hassan (Bog, hæftet)
af Yahya Hassan
Yahya Hassan, født 1995, debuterer med Yahya
Hassan, der er en digtsamling om en opvækst
med vold, svigt og kriminalitet. Yahya Hassan er
en modig og eksplosiv bog og et bud på en
nødvendig fortællin…
Oplæring (Bog, hæftet)
af Tara Sue Me
Det begyndte med en hemmelig fantasi, et dybfølt
skjult begær …  
Mangemillionæren Nathaniel West har altid levet
efter sine egne strenge regler, som han forventer
alle i hans verden …
Samlede Thomsen (Bog, hæftet)
af Søren Ulrik Thomsen
Bogen, der samler alt, hvad Søren Ulrik Thomsen
har skrevet af lyrik og essayistik siden debuten i
1981 med "City slang". SAMLEDE THOMSEN
indeholder:   DIGTE City Slang · Ukendt under den
samme må…
Digte 2014 (Bog, hæftet)
af Theis Ørntoft
DIGTE 2014 er en bog der handler om mange
ting; blandt andet om hvordan det føles at være i
live i begyndelsen af et årtusinde, på kanten af
sammenbrud og subjektivitet
Forbandede yngel (Bog, indbundet)
af Anne Cathrine Riebnitzsky
Vinder af De Gyldne Laurbær 2013
I et fly på vej hjem fra Afghanistan sætter Lisa sig
ved siden af lægen Andreas. Hun har besluttet sig
for at fortælle ham sin livshistorie. Det er histori…
Disse øjeblikke (Bog, indbundet)
af Herbjørg Wassmo
Disse øjeblikke er en roman om en kvindes liv, fra
Læg i kurv
Levering: 1-2 hverdage 
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Din pris: kr. 289,96
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Bilag nr. 10. Det autentiske; Asta Olivia Nordenhof
når man er vokset op med vold og sex, det pis, så skal man sone hele tiden
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